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R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
Al fin se ha iniciado—pudiéra-
mos decir, mejor, desencadenado 
—-la ofensiva alemana en el tren-
te occidental, anunciada desde 
hace seis meses y preparada des-
de hace más de cuatro. 
Es formidable, y su resultado, 
aun indeciso, determinará el fin 
de la guerra. Aunque ¡tantas ve-
ces se ha pronosticado ya ese fm, 
como desenlace de otras ofensi-
vas que quedaron en tablas o que 
sin quedar en tablas no determi-
naron una decisión! 
Mas parece que ahora se trata 
de un supremo esfuerzo, y los in-
dicios son de que si con él se ob-
tiene buen éxito será éste definiti-
vo, y que si con él se fracasa no 
será posible renovarlo. 
El carácter constante de toda 
ofensiva es un desgaste superior 
de las fuerzas asaltantes con rela-
ción a las que se defienden, si és-
tas logran prolongar y organizar 
la resistencia; el resultado del pri-
mer impulso es generalmente el de-
terminante del éxito. 
El problema que se plantea con 
una ofensiva no consiste, pues, en 
saber cuál de las dos fuerzas be-
ligerantes experimenta mayor des-
gaste, sino en obtener que éste no 
conduzca al agotamiento, o a la 
imposibilidad de explotar la venta-
ja inicial, antes de haber logrado 
los objetivos o de haber puesto los 
jalones suficientes para reanudar 
el esfuerzo en condiciones también 
ventajosas' 
Si se busca en el pasado se ve-
rá, por ejemplo, que la ofensiva 
de Flandes, a fines de 1914, se 
agotó después de un mes de ba-
talla, sin que se reanudara. Co-
mo se agotaron sin lograr tampo-
co el objetivo dos ofensivas anglo-
francesas, en Champagne y en el 
Somme, que duraron semanas, y 
la de Verdún, que se inició en 
febrero y terminó en junio de 
1916. 
La más súbita y la más bri-
llante de las ofensivas de esta gue-
rra en el frente occidental, y la 
que ofreció mayores ventajas ini-
ciales, la de los Alpes Cárnicos, 
realizada contra los italianos por 
los ejércitos austro-alemanes en 
el otoño de 1917, se agotó tam-
bién sin haber llegado los asal-
tantes a las llanuras del Véneto 
para de allí invadir a Lombardia 
y dictar la paz, que es el objetivo 
final de toda ofensiva. 
Veremos qué sorpresas nos re-
serva la de ahora, en que asaltan-
tes y asaltados han puesto mayo-
res elementos en juego y pueden 
aprovechar, ambos, las lecciones 
de una experiencia de cuarenta y 
cuatro meses de batallar continuo. 
De un artículo de El Mundo, 
consagrado al desenlace de la cri-
sis ministerial en España: 
Esta inteligencia a que han llegado 
los grandes partidos dinásticos y sus 
jefes más esclarecidos, demuestra co-
sas que honran mucho a nuestra anti-
gua Madre-Patria. Demuestra que allí 
hay amor acendrado a la nación y a 
la patria, que allí los intereses nacio-
nales se sobreponen o anteponen a los 
intereses particulares y de partido; que 
allí hay una gran cultura política por-
que hay una gran libertad política, y 
que hay una gran libertad política por-
que hay una gran tolerancia política. 
Aunque las complicaciones o emergen-
cias de la política interior o de la po-
lítica exterior hiciesen fracasar al gran 
ministerio que acaba de formarse, el 
hecho sólo de que se haya constituido 
enaltece a la política española, pues 
revela en ella espíritu de tolerancia y 
transigencia. 
Con gusto ¿cómo no? hemos 
leído estas líneas, porque son jus-
tas, y sobre todo porque están 
inspiradas en un sentimiento de 
simpatía cordial que ciertos con-
vencionalismos impiden que se ma-
nifieste, llegado el caso, con la es-
pontaneidad y gallarda franqueza 
con que lo ha hecho ahora El 
Mundo. 
En España hay gran libertad 
política, y gran cultura política, 
y gran tolerancia política. Cierto. 
Y es curioso que esas afírmacio-
nés se hagan, y más curioso aun 
que sean oportunas, con ocasión 
de haberse constituido en España 
un gobierno presidido por Maura, 
el reaccionario, el absolutista, el 
tirano. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L a o f e n s i v a a l e m a n a d e s d e 
C a m b r a y a I 
SI SE CONFIRMA LA OCUPACION DE BAPAUME, PERONNE, HAM Y NOYON, HABRA DE ENTRAR 
EN ACCION EL EJERCITO DEL GENERALISIMO FOCH QUE ESTA A LAS ORDENES DEL CONSE-
JO SUPREMO INTERNACIONAL DE VERSALLES 
y e l 
m 
e d e n t o r . 
Y la luz en las tinieblas 
resplandece, mas las t inie-
blas no lo comprendieron. 
Kra la luz redadera, que 
alumbra a todo hombre, qu1,» 
viene a este mundo. En el 
mundo estaba y el mundo 
por él fué hecho y no lo 
„ conoció el mundo*— (Joan, 
I , 5.) 
h^LÍfI1.ras que Israel gozaba de los 
Beneficios de la revelación, la inmen-
Jnayaria de la humanidadl seguía el 
janano de la impiedad, pero a'pesar VLÍA ' no estaba excluida de la sal-
6SUoOP0r Cristo- Que la idolatr ía 
aniS5 e con los 1116108 de Adán, es 
penas verosímil; pero sí, es cierto 
S X X X I , 19, » 0 . 8 0 . - ^ u . 
^ V á U . 1Ueg0 ^ P ^ ^ n d o s o 
idfvítfC^Usa Primarla del origen de la 
zoiatría es ante todo el pecado or*-
h W ' q,fe tan espantosos estragos 
Una rT a humanidad. (Gen., IT , 18.) 
sen J o , anp0sterior ^ la corrupción 
íbá fSh Z. las ^dustrias de lujo entre 
l¿ Cainitas. (Gen, I T , 19, 21 ,22; T I , 
dw rv L entre los Gamitas después 
la S?WK-0 (Ge11- x «i) y finalmente 
i r a r t s l ^ que ya 3e manifesíó des-
g-iadamente con la construcción de 
S SrnS-i3^61 ̂  XI' 4-) Todo ual üebrt. Poco a poco, turbar el 
.(Continúa -en la página. CUATKOJ. 
a c t o r 
" P a n c l i i t o " 
Una noticia, de la crónica de poli-
cía, parecida a otras mi l que a diarlo 
nos llegan, tuvo, no obstante, fuerza 
bastante para conmovernos- dolorosa-
mente: La noticia es esta. " E l señor 
Francisco Fernández ha tratado de 
suicidarse en la mañana de hoy. Con 
una navaja intentó quitarse la vida. 
Dos heridas se infligió en el cuello, 
ambas graves; y también se hirió 
debajo del brazo izquierdo." 
E l pobre actor negro, bondadoso, 
caballeroso, trabajador, casado, con 
cuatro hijos, falto del necesario sus-
tento, y perdida con la conformidad 
cristiana, la razón, puso todo el res-
to de sus perdidas energías en supri-
inir con su vida sus diarias pesadum-
bres. Dentro de nuestras creencias, de 
nuestros principios y de nuestra re l i -
gión, ¿cómo no condenar este acto, que 
la demencia, no obstante, disculpa? Pe-
ro, ¿cómo impedir que nuestro 'cora-
zón se haya estremecido a l conocer 
la dolorosa nueva? 
Conocemos de antiguo a "Panchito" 
(Continúa en la página CINCO) 







h i l o d i r e c t o . 
La línea más gruesa, de Norte a Sur, representa parte del frente occidental antes de la actual ofensiva alemana 
Alemania desató su furiosa acorné 
tida, no por anunciada no menos con-
traopuesta en el sector inglés del fren-
te occidental; porque es el caso que 
pudieron muy bien estar despreveni-
das allí las vfuerzas aliadas y las de 
los Estados Unidos porque en Was-
hington» en el mismo día 21, víspera 
de iniciarse el ataque de los teuto-
nes, decía oficialmente la Prensa Nor-
teamericana, después de copiar tele-
gramas de Suiza en que se asegura-
ba que Alemania quería tener en sus-
penso el ánimo de los Aliados, que 
los alemanes amagar ían pero no da-
r í an ; y así , The Washington Post, del 
20, y el Times Union de Jacksonville, 
del 21, en gruesos tipos, anunciaban 
que se creía en Washington que los 
Poderes Centrales permanecer ían a 
la defensiva. Y lo extraordinario es 
ouo en los mismos art ículos que esto 
Se decía, se publicaba que el Esta-
do Mayor General Alemán había invi -
tado a los corresponsales de los pe-
riódicos neutrales que siguen allí las 
operaciones militares, a que asistiesen 
en el frente occidental a las opera-
ciones de ataque que sus ejército iban 
a comenzar; y el mismo Miércoles 20 
del actual salieron los corresponsales 
de Berlín para agregarse a los ayu-
dantes de los generales Hiddenburg y 
Ludendorff Por eso pudieron haber 
estado descuidados los Aliados ya que 
tantas seguridades se daban de que no 
iniciarían su ofensiva los alemanes. 
Sin embargo una cosa debieron pen-
sar en Washington y otra saberse en 
el mismo frente de Occidente, porque 
acusaban los aviadores una gran con-
centración de tropas alemanas en sus 
diversos sectores y se tenía además 
noticia, por los prisioneros cogidos en 
(PASA A L A PLANA 5) 
L A ACCION ALEMANA EN SAINT 
QUINTIN 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Marzo 24. 
La principal confianza sobre el flan-
co derecho bri tánico por los alema-
nes, el jueves por la mañana , fué al 
sur de Saint Quintín, donde el enemi-
go anuló una división por cada dos 
mi l yardas de frente, o sea aproxima-
damente una división contra cada ba-
tallón bri tánico. 
E l objeto del ataque allí fué captu-
rar a Uryillers y Essigny-le-Grand, j 
así posesionarse de alturas para pro-
seguir el avance. Ahora es posible dar 
más pormenores de esa acometida y 
de otros combates. 
En el extremo derecho del Ejérci to 
bri tánico el enemigo cruzó el río Oipe 
en dos puntos. Un cuerpo aparec ía por 
La Fare y se extendió a l norte, mien-
tras cruzó el May y se dirigió al sur 
para unirse al contingente de La Fare. 
En todo el día e l combate se enarde-
ció en los terrenos bajos alrededor del 
Olse. 
En Tendenil, un grupo bri tánico se 
mantuvo hasta las cuatro de la tarde 
del viernes. Un poco m á s a l norte los 
alemanes asaltaron a Urvillers 3r a 
Essigny. A l oeste precisamente de 
Saint Quintín los ingleses viéronse 
obligados a retirarse; pero en todo el 
día se replegaron a l bosque de H o l -
non, un poco al norte de la ciudad. 
A l sur de St. Quintín cierto núme-
ro de fuertes reductos Ingleses hicie-
ron una bizarra defensa y ya caída la 
noche fué cuando el úl t imo de ellos, 
con sus artilleros de ametralladoras 
había sido reducido. E l té rmino del p r i -
mer día encontró a los ingleses de-
t rás del canal de St. Quentin. 
E l viernes por la m a ñ a n a el enemi-
go renovó el asalto con redoblado v i -
por y, después de una desesperada 
lucha en la región de La Fere, consi-
guió pasar al terreno defendido por 
los ingleses. 
Más al norte, los ingleses fueron 
también arrojados del bosque de Hol -
non, y lo» alemanes avanzaron sobre 
Han, que había sido evacuada por la 
población c iv i l , y el sábado por la 
mañana , después de lóg ra r un punto 
de paso al t r avés del canal, se preci-
pitaron hacia el sur penetrando en 
las posiciones bri tánicas-
En el otro principal teatro de las 
operaciones, entre Arras y Bapaume, 
los alemanes dirigieron su primer mo-
vimiento ofensivo contra el terreno 
elevado que se extiendo entre los r íos 
Cojel y Sensée. F u é espantoso el bom-
bardeo preliminar realizado por el 
enemigo y su infanter ía abrumó con 
el núme io a los ingleses siendo en a l -
gunos casos la superioridad numér ica 
de ocho alemanes por cada inglés . 
Pronto las fuerzas asaltantes ale-
manas se dirigieron a l sur penetran-
do en Bullecourt y los ingleses se 
retiraron a una l ínea que cubría 
Taulx-Vrancourt-Morchies y Baumetz-
Lez-CambraJ. E l punto más ardiente 
y vigorosamente disputado fué Mory, 
que los alemanes solo ocuparon ayer. 
Durante el viernes los alemanes se 
desbordaron por St. Leger, Yaulx-
Trancourt y Henin. 
Una compañía de ametralladoras so-
bre la colina de Henin contuvo el 
avance a lemán durante largo tiempo, 
haciendo terrible estrago en las filas 
compactas enemigas con sus mor t í -
feras descargas:. 
Los alemanes han logrado llevar de 
l a manera m á s hábi l a r t i l l e r ía de t rás 
de sus tropas de asalto y han hecho 
pleno uso de dicha arma a medida que 
el avance continuaba. 
EPISODIO POS DOS COMPAÑIAS 
INGLESAS 
Londres, Marzo 25. 
Los alemanes hormigueaban en la 
- t ie r ra de nadie" en tan gran n ú m e -
ro, durante los primeros ataques, que 
©ra imposible que los cañones ingle-
ses fallaron en su fuego, telegrafía e l 
corresponsal del "Daily Express» des-
de el Cuartel General Bri tánico en 
Franciav Dos bater ías en Epehy sos-
tuvieron el fuego a cuatrocientas yar-
das y con firmeza en campo abierto. 
Hablando de la pasmosa nazaña de 
las tropas de Leicesteshire, el corres-
ponsal dice; Dos compañías , auxilia-
das por dos tanques sostuvieaxm u 
l'erseires. E l enemigo los obligó a re-
troceder, sin embargo, y una compa-
ñía fué cortada. Esta en vez de ren-
dirse se sostuvo en la aldea hasta que 
quedaron pocos, a quienes los oficia-
les supervivientes condujeron a l t ra -
vés de dos l íneas alemanas y lucharon 
hasta llegar a unirse con la fuerza 
principal. 
UN AEHEOPLANO SOBRE COREA 
San Francisco, Marzo 25. 
E l ' 'Warld", periódico chino, ha pu-
blicado la noticia recibida de Shan-
Hai , de que un aereoplamx, a l parecer 
a lemán, ha estado practicando espio-
naje sobre Corea. 
E l telegrama no expresa ©1 lugac 
de Corea donde se presentó ©1 avión. 
E L GENERAL MENOCAL, QUE 
KA, -PROBANDO-UNA, NUEVA JHAQ 
TAN ALTO INTERES CONSAGRA A L FOMENTO DE L A AGRICULTU-
U1NA, ARADORA EN SU FINCA " E L CHICO'», 
A U L T I M A H O R A 
BARCO AMERICANO HUNDIDO 
Londres, Marzo 25 
Un submarino teutón hundió al 
barco jinjdrcantei norte dmericano 
^ChattoocheeP, de 5,088 toneladas, 
frente a las costas inglesas. 
SUBMARINO ALEMAN REFUGIADO 
EN EL FERROL. 
Ferrol, España , Marzo 25 
E l domingo en t ró en este puerto, 
©n busca de refugio, un submarino 
a lemán de 400 toneladas de porte, 
qúe recibió averías en combate con 
tres buques mercantes. 
MAS GRANADAS SOBRE PARIS 
Pa r í s , Marzo 26 
A las 6 y 30 de la m a ñ a n a los ale-
manes iniciaron nuevamente el bom-
bardeo de esta capital con los caño-
nes de largo alcance. 
Después del segundo disparo, so 
suspendió el fuego. 
MAS ATA QUE So 
Londres, Marzo 25 
A I Norte y al Sur de Bapaume se 
han desarrollado vigorosos ataques 
alemanes. Ayer las tropas br i tán icas 
rechazaron un formidable ataque ene-
migo a l Norte de Bapaume. 
TROPAS RELEVADAS 
Par ís , Marzo 25 
Un pa r í c oficial francés da cuenta 
do ijiic el sábado contingeutes de 
tropas francesas relevaron a las i n -
glesas en un sector del frente de 
combate, 
e n N e w Y o r k 
SE CORTO L A YUGULAR 
Van Cortlandt, banquero y amigo del 
Presidente Wilson, se ha suicidado. Se 
desconocen los móviles. Hay quienes 
suponen que Van Cortland estaba 
neurasténico. Algún padecimiento 
moral debió de haber influido en su 
ánimo, porque el suicida, aún siendo 
inmensamente rico, no podía llamarse 
a sí mismo feliz. Bn su mente parece 
que bul l ían ideas extravagantes. Qui-
zás la concepción de la vida fuese pa-
ra él un mart i r io . Van Cortland era 
líder democrát ico y conocidísimo en 
los círculos de Nueva York. Tenía gran 
prestigio. Su capital y su talento f i -
naaciero le hab ían dado cierta popu-
laridad. Sin embargo. Van Cortlandt 
se ha cortado el cuello con una na-
vaja. 
UNA ENEREVISTA CON E L P. 
PRITCHARD 
Van Cortland, antes de realizar sus 
planes, llamó a su médico y a su m i 
pistro eclesiástico. E l banquero se 
abs t ra ía a veces en profundas medi 
taciones. Su pensamiento indagaba 
en lo abstracto. La existencia de un 
mundo superior acució su in terés , y 
ei ansia de conocerlo pronto lo l le -
vó a realizar un acto que la Religión 
condena. E l suicidio no está jus t i -
ficado por la moral n i por la ley d i -
vina. Van Cortlandt lo creía así Pe-
ro el Rev. Padre Pritchard, protes-
tante, le dijo que convenía atentar 
[Pasa a la-plana SEIS); 
ACTITUD DEL GABINETE HOLAN-
DES 
Londres, Marzo 25. 
E l Gabinete holandés , dices©, ha re-
suelto enviar a las naciones aliadas 
una comunicación declinando el ofre-
cimiento que se le hace a Holanda do 
cereales en compensación de los bu-
ques holandeses apresados, según un 
despacho dirigido de L a Haya a l "Dai-
- MaiF . 
DESDE EL SECTOR AMERICANO 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, Marzo 25, 
Con fecha 23 dice d Corresponsal 
de la Prensa Asociada: 
"Un prisionero a lemán capturado en 
el sector americano, a l ser interroga-
do hoy dijo que n ingún plan ofensivo 
contra el mencionado sector había si-
do preparado por los alemanes. 
"Todo lo que necesitamos es que se 
aios deje solos'*, declaró. 
Todos los hombres del frente ame-
ricano es tán esperando ansiosamente 
noticias del curso de la ofensiva ale-
mana y esperando de un momento a 
otro saber que los ingleses han alcan-
zado una resonante victoria." 
E l convenio primitivo para e l uso do 
los barcos holandeses por Inglaterra y 
los Estados Unidos exigía que se co-
locasen a disposición de Holanda cien 
mi l toneladas de materias alimenticias 
y que los barcos holandeses ser ían los 
encargados de conducirlas a su des-
tino. 
¡Pasa a la plana SEIS) 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
EL «INFANTA ISABEL" 
El vapor español "infanta Isabel-
de la línea de Pinillos, que ha sufri-
do una larga demora en lo i Es tados 
Unidos, se espera que llegue a la Ha-
bana el próximo miércoles proceden-
te d© Galveston y con un gran carga-
mento de algodón en t ráns i to para Es 
paña, hacia donde seguirá, viaje des-
pués que tome en nuestr.: puerto un 
numeroso pasaje; 
LLEVARA DEPOPCAUGS 
En el "infanta Isabel" que irá por 
la vía de Canarias, es probable sean 
embarcados, como expu'aados, varios 
de los individuos detenidos úl t imamen-
te por anarquistas y por germanófi-
los, que están cumpl'^mlo prisión en 
espera de un barco que saiga para 
España. 
EL "ALFONSO X I E P LLEGARA A 
LAS DOS DE L A TARDE 
En un nuevo aerograma recibido 
esta mañana del capi tán del vapor 
correo español "Alfonso X I I I " quo 
viene del Norte de España , se asegu-
ra que dicho buque en t ra rá en este 
puerto a las dos de la tarde de hoy. 
SIGUEN LLEGANDO COMISIONA-
DOS AMERICANOS 
En el vapor correo americano "Mla-
m i " que llegó esta mañana de Cayo 
Hueso con 24 pasajeros han llegado 
otros dos altos funcionarios america-
nos que vienen a desempeñar comi-
siones especiales del gobierno de 
Washington. 
Uno de dichos viajeros es Mr. W. 
Drcadway, elevado funcionario del 
Departamento do Justicia de los Es-
tados Unidos, cuyo viaje a Cuba so 
cree esté relacionado con el asunto 
del espionaje. 
A recibirlo al muelle acudió el 
funcionario de la policía secreta 
cubana señor Angel Corujedo. Eli 
jefe de la Casilla de Pasajeros del A r -
señal señor Lombrando, dispensó a 
Mr. Dreadway, las cortesías de esti-
lo, habiéndole notificado su llegada! 
en una carta el encargado del Con-
sulado de Cuba en Cayo Hueso para 
que lo tratara de acuerdo con su alta 
categoría. 
E l otro comisionado es el coman-
dante del ejército americano Mr. Jo-
seph Feroude, sobre el que se igno-
ran los motivos de su misión. 
LA INSPECCION NOCTURNA 
Tenemos noticias de que de un mo-
mento a otro será designado iefe del 
servicio de vigilancia nocturna de la 
Aduana, en comisión, el inspector es-
pecial señor Andrés Castellanos. 
¡ Para la plaza de éste será designa-
i do el inspector de descarga señor 
Edelmiro Hernández. 
<PASA A L A PLANA CIMCO)1 
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DOBLE TRIUNFO DEL DR. PIÑAR 
EN BUENA VISTA.—TERO DE P I -
CHON EN CAZADORES DEL CERRO. 
B l aire puro da una sangro rica, 
una sangre rica equilibra bien los hu-
mores y de esta manera conseguimos 
una salud de bronce,, que es lo que 
necesita el hombre para poder luchar 
con éxi to en esta vida. Los que cul-
tivamos el sport d'el t i ro, no podemos 
quedarnos en casa los domingos y 
días festivos; pues la nostalgia se 
apodera de nosotros. 
Ayer por la mañana se vio concu-
rr id ís ima la decana sociedad de Caza-
dores de la Habana; había motivo do 
sobra para ello. Se discutieron una 
cilón se efectuó ayer, también el doc 
tor Pifiar obtuvo la copa que él ha- ¡ 
bía dado como premio. Una vez que 
el Director de la galería, el tobresa-1 
l íente tirador, señor Manolo de A r 
mas, le hizo entrega del premio a l i 
doctor Pifia, és te la entregó para que I 
el próxmo domingo se vuelva a dls-1 
cutir. B l doctor Rocamora, entusias-
ta presidente, con frases de cariño 
y entre aplausos de los concurrentes , 
hizo entrega del premio "Dr. Coro-
nado" al doctor Pifiar, significando ei 
notable score alcanzado por el doc-
tor Pifiar y felicitándole calurosa-
mente por haber duplicado su record, 
aún no batido, de 1916, y haber ins-
ÜI Dr . P iñar , en el centro, rodeado de mi grupo de los concurrentes al Club 
de Buena Yista en el día de ayer, donde se ven los 
premios alcanza(V r aqueL 
art ís t ica ponchera de bronce y pla-
ta del notable tirador, estimado amigo 
nuestro, doctor Tomás Vicente Coro-
nado y otros copa de plata de mucho 
mér i to obsequo del doctor Pifiar, ac-
tivo director del trapp, y como com-
plemento el premio especial de vera^ 
no la copa ' 'Martín Kohn". 
B l doctor Marcos Pifiar, manejando 
la escopeta nueva de un solo cañón 
que adquirió úl t imamente, con la pe-
ricia de un consumado maestro, rea-
lizando un noventa y seis efectivo, 
ganó la ponchera "Coronado" en un 
match de 100 platillos y a 18 yardas, 
disparando un solo t iro. No solo en 
el trapp se cubrió de gloria; en la 
galer ía de revólver, cuya inaugura-
cripto por segunda vez su nombre en 
la Copa Kohn. 
SCORE 
Rotos. 
Dr. M. Pifiar . . . . 
Sr. B. Crabb 
Sr. p . Naya 
Sr. F. Grande Armas. 
Dr. Augusto R e n t é . . 
Dr. Rocamora. . . . 
Sr. F. Lescaille. . . 
Dr. F. Grande Rossi , 
Sr. A. Aenllo 















24 23 96 
i? 24 SS 
22 21 86 
20 23 86 
19, 20 82 
19 19 81 
18 18 81 
20 14 79 
17 20 75 
19 19 73 
18 18 70 




n t i s e p t i c o m m m 
Muchas personas que padecen de 
Incontinencia en la orina pueden re-
mediar su mal si usan un nuevo pa-
tente que se ha descubierto muy re-
cientemente. 
Dicho medicamento no es otro que 
Bimagnesix. Con tres o cuatro cucha-
radas diarias podrS, expulsar la "are-
uil la" que obstruye el caño de la o r i -
kta. 
Si usted padece de los r íñones y le 
fian cólicos nefrít icos con frecuencia, 
debe comprar, hoy mismo, un frasco 
de Bíniagnesix. 
Con un diurético poderoso, t a l co-
mo lo es Bimagnesix, podrá recuperar 
su salud un tanto quebrantada. Apro-
vechará las propiedades ant isépt icas 
de este moderno preparado y tendrá 
la orina exenta de los microbios pro-
ductores de fermentaciones. 
Bimag-nesix es doce veces más acti-
va que la magnesia. Con sólo este 
precioso dato se convencerá el públi-
co que nuestra medicación no puede 
encontrar n ingún r ival ante la ciencia 
ni ante el mercado. 
Estamos completamente seguros que 
usted ha rá desaparecer sus cólicos ne-
fríticos, reumatismo,, acidez, dispepsia, 
ciática, etc,. si toma Bimagnesix. 
Se sentirá feliz, porque la mayor 
parte de estas enfermedades no pro-
vienen de otra cosa sino del terrible 
ácido úrico, as í es que expulsando la 
causa, desaparecerán los efectos. 
Bunagnesix se encuentra de venta, 
a 80 centavos frasco, en las droguer ías 
m á s afamadas de Cuba, tales como Sa-
r rá , Johnson, Taquechel, Barreras y 
Compañía, Majó y Colomer, etc. 
M . Kohn. 
M. Miquel. 
. 15 17 17 17 66 
15 16 13 13 57 
Los sefiores Gonzalo Andux y Cas-
tro, no terminaron la tirada, re t i rán-
dose antes. 
B l próximo domingo lucharán por 
la copa "Isolino Iglesias" en el trapp. 
B l match celebrado en la galería 
de revólver por la copa "Pifiar", fué 
a 50 tiros en cinco cartones a 20 
yardas apuntando y aplicando el han-
dicap vigente, con calibres del 32 al 
45. 
SCORE 
Sr. M , de Armas. . . . . . . 85 
Doctor Rocamora 72 
Doctor Pifiar. . . 70 
Doctor Renté . . . . 60 
Señor Andux y Güel . . . . . 60 
Señor I . Iglesias. . . . . . . 60 
Sr. M. Kohn 60 
1 Sr. F. Naya 50 
| Se está preparando un concurso en-
¡ tre los oficiales de las fuerzas arma-
das de la República y los socios de. 
"Bul l Eije Club", "Vedado Tennis 
I Cluiy "Club de Ti ro de Cienfuegos,* 
I y otros. Promete ser una fiesta inte-
, rosante. 
Disfrutando de la agradable tempo-
1 rada que proporciona la sombra de los 
' históricos zapotes, estaban las señoras 
IMPORTANTi 
FAVORECEDORAS 
ñ J O S ! i E X T E N S I O N 
A par t i r del día 15 del próximo mes de Abr i l , a n m e n t a r á n to-
dos los precios de nuestros maniquíes , fijos y de extensión, en 
un 20 por ciento. Débese este aumento involuntario para nosotros, 
al precio elevado de las materias primas. 
¡ ¡ A p r o v é c k s e a b r a d e l o s p r e c i o s a c t u a l e s ! ! 
e l 1 5 d e A b r i l q u e d a r á s N U L O S l o s p r e c i o s 
f i j a d o s e n e l c a t á l o g o a c t u a l 
Modelos fijos, en todos tamaños y forrados en Je rs í negro, a $6.00. 
NO HAY DESCUENTOS, absolutamente para nadie, aunque se compren cantidades. Los pedidos del 
Interior deben venir acompañados de su importe, incluyendo su conducción. 
'Bazar Inglés". Ave. de Italia y Sao Miguel. López, Río y Cía. Habana. 
Nena Falcón de Grande Armas; Chi-
chita Landa de Warner; señori tas Es-
trella y Ada Grande y señores Juan 
Federico Centelles; Antonio Márquez; 
doctor "Warner; Mr. Fejer; Juan Zo-
roztiza; José Sainz; pedrito Grande; 
José M García; Jesús Alfonso; An-
drés Costa y Pepe Ulmo. 
Cerca de la 1 p . 
concurso. 
m , t e r m i t ó este 
En la mafiana de ayer se efectuó 
en la Loma de la Mulata una buena 
tirada de pichón. 
Los premios "José Suárez", una co-
pa de plata y un termo de José Gon-
zález Andrín, los obtuvieron respecti-
vamente el sefior M . Quesada y N . 
Pardo, que dieron muerte a cuatro 
de los cinco pichones que le soltaron. 
En el desempate el sefior Pardo errói 
el primer pichón; matando Quesada 
el suyo y con ta l motivo ocupó el p r i -
mer lugar. 
Tomaron parte en este match: 
R. Díaz 3 de 5 
R. Mercadal. . . . . . 3 „ 5 
Estrada Mora 3 „ 5 
Río Ares -i 
José Coll . . . . . . . . * ! 2 
Doctor Recio 2 
A . Fernández 2 
J . A . Rodríguez 2 
Albertini i 
A . Ogazón * . i 
R. Fernández , . . . l 
B l próximo domingo se t i r a r án las 
copas "Doctor A . Recio" y " j . M, 
Carbajal" en match de platillos. 
Llama mucho la atención de. los 
t ranseún tes la magnífica exposición 
7 5 § 
3 C 
Y 
L a S a l H e p á t i c a l e e s t a n n e c e s a r i a e n 
- : - s u m a l e t a d e v i a j e c o m o l a r o p a . - : -
¡e garantiza un VíAJE IDEAL al mantener su organismo en completa limpieza. 
Fabricantes, Briítol, iWyer» Co. Brooklyn. N. Y o De veeta en todas las Farmacias. 
de premios que el Cluz Cazada 
Cerro con su victoriosa brnrif68 4« 
ne expuesto en una de ia8 ̂  ̂ a ti^ 
de la importante casa de teiS ^ 
Printemps", en Obispo y Coínn "U 
E l match próximo promete « ela. 
refiido. er diiy 
La lista de socios autn,j,} 
Sefiores Rodrigo Diaz. ^ 
Fernández ; J . Albertini (hi-ei%0 
M . Abella; Blas Chossostmlj », S1. 
món C . Zardou; José Chao .Rey 
Los Cazadores dol Cerro 
rápidamente. 
OBSERVATOHIO lUCiOmr . 
Marzo 23 da 1918. Observaciones a las ocho a. 
75 meridiano de Greenwich. ^ ^ 
Barómetro en milímetros-
763.5; Orozco,J63;0; Haban¿, 
Roque, 764.0; Cienfuegos, 764*o7-6?.70 
ta Clara, 764-5; Camagüev " nfl Santiago, 762.0 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 53 máTí». 
mínima 22. ' máXlma 2S, 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 23 
26, mínima 20. ' dXll»a 
Roque, del momento 20, máxini!, » 
mínima 18. ^V^ , 
Cienfuegos, del momento 25 
Camagüey, del momento 25 m*,, 
ma 31, mínima 22. ' ^ 
Santa Clara, del momento 26 mi 
ma 29, mínima 26. ' aíí' 
Santiago, del momento 25 má 
29, mínima 22. ' 
Viento, dirección y fuerza en ms. 
tros por segundo: Pinar, E. 6 0- o™ 
co, E. 4.0; Habana, SW. flojoj RocT 
calma; .Cienfuegos, SE. flojo; Cama, 
güey, NE. flojo; Santa Clara,*E. 4T 
Santiago, calma. ' ' ' 
Lluvia en mil ímetros: Orozco 1 a. 
Cienfuegos, 5.1. 
Estado del cielo: Pinar, Roque Ca. 
magüey y Santiago, despejado; óroi. 
co, cubierto; Cienfuegos y Santa Cía-
ra, en parte cubierto. 
Ayer llovió en Cayo Masón, Marfei 
Quiebra Hacha, Cabafias, Bahía Hon! 
da, Orozco, Coloma, San Cristóbal 
Palacios, Paso Real de San Diego, Sai 
Juan y Martínez, Ovas, Sábalo, Guane 
Mendoza, Marianao, Bainoa, Ceiba del' 
Agua, Caimito, Madruga, San José de 
las Lajas, San Antonio de los Baños 
Hoyo Coloi'ado, La Salud, Bejucal, Ts¿. 
lueta. Placetas, Guayos, Cabaiguán, 
Tunas de Zaza, Guasimal, Fomenta 
Báez, Mayajigua, Vueltas, Carahatas! 
Corralillo, Lajas, Ranchuelo, Céspe. 
des, San Juan de las Yeras, Guálma-
ro, Caraballo, Ciego de Avila, Jagüe-
yal. Pina, Elía, Jobabo, Morón, Palla, 
Martí , La Gloria, Chambras, Santa 
Cruz del Sur, Peí ayo. Jatibonico, Ma-
yajigua, Campechuela, Media Luna, 
Victoria de las Tunas, Velasco, Bar-
tle, Babiney, Omaja, Guisa, Santa Ri-
ta, J iguaní , Baire, Cauto, Cobre, Cai-
maneras, Central Palma, Palma,So* 
llano, Jamaica, Sampré, Guantánamo 
y Felicidad. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MGSVP DESAPARECIDO 
En la íe. 'cera estación de PoíWa 
denunció aac che la señora Rosar*;» 
Chirino y Dísz, vecina de Labra nú-
mero-116, letra H . , que en la mañana 
de ayer, como a las diez, fué al M-r-
cado de Tacón a hacer varias com-
pras, llevando a su menor hijo nom« 
brado Félix Díaz Chirino, de oclio 
años de edad, el que se le extfavifli 
creyendo se marchase en un carretóí 
de los que llevan cargas a dicho JM^ 
cado. 
Sospecha la denunciante que a su 
hijo puede haberle ocurrido algnní 
desgracia, por no haber regresado í 
su domicilio. 
Dicho menor fué presentado coi 
posterioridad a la denuncia, por la se-
ñora Chirino, en el Juzgado de guar-
dia, autoridad que ordenó los corres-
pondientes t rámi tes de dicha causa._ 
C8829 iB. 
A l 1 p o r 1 O 0 
Eaocs de Préstamos soke J o f ^ 
Ceoso iadoj i l . T e t S J I i 
- E n t r e %m Hafae! y Saa i l p s l -
M A E C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjefc de ios Negociados de a w » 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-o*» 
Apartado número ?96. 4 n*\¡%. 
Se hace cargo de los sigiuentes " oll. 
Jos: Memorias y planos de l^^pí j is t ro 
citud de patentes de Invención. «e» fifll 
de Marcas, Dibujos y Cliclies de.a ^jj». 
Propiedad Intelectual. Kecursos 0„A, 
da. Informes periciales. Consultas, " ^ 
TIS. Registro de marcas y P 8 ' ^ i» 
los países extranjeros y de njarw 
ter nacionales. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante ¿t- v**̂  
de uso en la Agencia-del 
Brothers. 
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DOMINGO DE HAMOS 
, , las iglesias de esta barriada so 
a l e b r ó la tradicional fiesta de las 
furias o Domiago de Ramos que nos 
? í u e r d a la entrada tr iunfal do Jesús 
on jerusalén. 
•m. la Parroquial se celebró la ben-airStú de las Palmas, Misa y Pasión 
antada, recorriendo la procesión las 
naves del templo. 
En el Carmelo tuvieron lugar las 
mismas ceremonias al igual que en 
ll capilla de los P. P. Dominicos, 
19En ^'odos los templos mucno pú-
blico que demuestra que el pueblo 
cubano no olvida sus tradiciones re-
ligiosas y las cumple fielmente. 
También vimos muchas y ar t ís t icas 
oalnias que las mejoras familias man-
daron a bendecir a las diversas igle-
sias con el objeto de exponer luego 
en los hogares. 
UNA FIESTA 
En la morada de los esposos Rodrf-
-mez Alegre y Sainz tuvo lugar el día 
19 una simpática fiesta con motivo de 
celebrar su onomástico la inteligente 
v bella primogénita señori ta Josefina 
Sainz Rodríguez Alegre. 
Concurrieron a testimoniar el afec-
to que profesan a la linda Josefina, 
un grupo numeroso de belas í mügui-
tas y compañeras. 
Se bailó, recitó e hizo música. Re-
cibió la linda festejada valiosos re-
galos. Estaba adornada la morada por 
el jardín El Fénix. 
La concurrencia fué obsequiada con 
pastas, dulces y licores, repar t ién-
dose preciosos ramos de flores entre 
los concurrentes, saliendo altamnte 
satisfchos de esta fiesta. 
Grupo encantador de señor i tas : 
María y Ofelia Sainz; Carmelina v 
Ársenia Pernal; Esther y Berta Duar-
te, Conchita Varona; Rosario Toraya; 
Mimí Mausfarrol; Yara, Cuba y patria 
Sánchez; Chochó y María Día?.; Nena 
Pruna; Mercedes y Luisa Cinca; Ele-
nita Rosainz; Teté y Conchita Váz-
quez; las encantadoras hermanas 
Túnga y Náná Silvain; Chiquitica dte 
la Torre; Angeiita Castafia e Isabel 
Espino. 
Nota aparte para la hermosa y gen. 
t i l May Carstensen Bgeber, que con 
su cultura y sencillez proverbial hizo 
la faena reorteril de esta fiesta, so-
bresaliendo cual bella flor tropical, 
a ella todo nuestro afecto y agrade-
cimiento. 
ONOMASTICO 
El día 22 viernes de Dolores, cele-
bró su fiesta onomástica la di ' i tingui-
da dama L i l i Morales, esposa de nues-
tro amigo señor Antonio Coroalles, 
Ingeniero Jefe de la Provincia. 
Concurrieron a cumplimentar a tan 
distinguida dama muchas de sus amis 
tades. 
Llegue hasta la señora de Córoalles 
nuestra felicitación más sincera, 
SALON GRIS. VEDADO. 
Este simpático salón tiene todo el 
afecto y s impat ías del aristocrático 
barrio. ' 
Su empresario condueño del teatro 
Prado, señor Linares, ayudado por el 
inteligente administrador, el joven 
señor Aerán, hacen de este cine e¡ 
predilecto del Vedado. 
Las mejores casas de películas pro-
yectan sus cintas en el Gris y los es-
trenoíj se suceden por día. 
Corresponden a esta semana cintas 
tan bellas como los Mohicanos de Pa-
rías, E l Reino Secreto, E l Sello Gris 
y otras. 
En cartera para después de la se-
mana Mayor grandtes estrenos. 
El circuito Prado-Gris-Vedado tiene 
tel afee» del público. 
L . BLANCO. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ÜEROIIADO. EL PRECIO DE L A 
CARNE 
Remedios, Marzo 23—11 a. m . 
Ayer tarde, al desembocar en la ca-
lle de José María Espinosa, el auto-
móvil del reparto de cigarros de Par-
tagás en Caibarién, guiado por el cho-
fer Francisco Rivera Medina, estro-
peó al niño Heriberto Ríos Pérez. Es-
tímase el hecho casual. E l estado del 
herido no reviste gravedad. 
—Los casilleros han estado tres 
días en huelga, sin matar, a causa de 
haber subido el precio por res. Esta 
tarde venderán carne con aumento de 
tres centavos en l ibra. 
E l Corresponsal. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
. Matanzas, Marzo 23—4.20 p . m . 
En el lugar conocido por La Jaiba,' 
a la salida de esta ciudad, fué arrolla-
do por una locomotora el automóvil 
del señor Adolfo Hernández , quien 
dirigíase a Cárdenas, procedente de 
la Habana, donde acababa de adqui-
rir la máquina en siete mi l pesos, 
quedando ésta destrozada. E l chofer 
sufrió lesiones leves, así como el se-
ñor Hernández. 
E l Corresponsal.. 
DE REMEDIOS 
Remedios, Marzo 23—9.14 p . m . 
A las ocho p . m . han llegado los 
joys Scouts y la banda mil i tar de 
feanta Clara para pasar aquí la no-
cae. Lás autoridades y el pueblo con 
|a banda municipal hiciéronles un 
brillante recibimiento, sirviéndoles 
luego un buffet en el Casino Español , 
donde el coronel Juan J iménez les dló 
'a bienvenida -con floreadas frases eu 
nombre del señor Alcalde Municipal. 
E l Corresponsal. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Marzo 23—9 p. m . 
,sta noche, acompañado de su fa-
milia, par t i rá para la Habana el L i -
cenciado Jorge Milanés Figueredo, 
nombrado Presidente de la Sala de lo 
^ m i de aquella Audiencia. 
7TDebi(io a gestiones del señor A l -
caide Municipal, desde el martes 26 
'as panaderías venderán pan a cator-
ce centavos l ibra . 
~~A.nte numerosa concurrencia t u -
o lugar anoche en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, la primera con 
«rencia a cargo del Licenciado Eras-
jno Regüeiferos, r, iniciativa del Ate-
eo de Santiago, siendo felicitados los 
organizadores. 
« ""v^ Gobernador de Jamaica ingle-
ML. , felicitado al Jefe de Policía 
^utiicipai de esta ciudad por haber 
P?;0Pera(io a la detención de Arron 
Mirrord Gray, reclamado por la Sala 
- i de ^ueHa Isla. 
sf.aw Chas Personas culturales de-
um, viniese a esta ciudad a dar 
t C0IIlferencia astronómica el l lus-
6p,M.Pfdr.e ^ s u í t a Luis Rodés, del Ob-
e ^ á t o n o de Tortosa, España . 
Cnho Ateneo Escolar del Colegio 
T o r H . J 6 dirif?e el señor Félix la 
ladT m ' c?Iebrará mañana una ve-
daa Serano-musical. 
A 
VA DI A 
A e u i A R 116 
e s t i v o 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s ; 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , l a \ 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
• e l e s t r e ñ i m i e n t o . = 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e s t ó m a g o e n f e r m o , i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o de l o s o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a e l 
D I G E S T I V O P E P S 1 V Í T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
—De Mobila han llegado 25 terce-
rolas de manteca y dos m i l cajas de 
•carnes. 
Casaquín. 
MUERTO POR ENVENENAMIENTO 
Unión de Reyes, Marzo 24. 
Las 8 y 30 p. m. 
Como a las cinco de la tarde de hoy 
dieron parte al Jefe de Policía, los 
dueños de la fonda "El Pasaje", que 
desde la noche anterior se había hos 
pedado allí un individuo llamado Pa-
blo de la Fuente, encontrándose a es-
te muerto por envenenamiento, según 
informe de los doctores Loredo y Lo-
zano. 
Se encuentra en esta el juez de 
Inst rucción. 
La Fuente dejó una carta que se 
encuentra en poder del Juzgado. x 
G r a t i t u d 
E l señor Carlos Tró nos pide en 
B e t u n e s L í q u i d o s y B a g o f 
CALZADO 
No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor. 
Ensáye los 
Pídanse en peleterías y 
ferreterías o a sus dis-
tribuidores. 
LA H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 
R e p r e s e n t a n t e s : R . y C a . , L o n j a 5 4 1 . 
atenta carta consignemos su agrade-
cimiento al insigne oculista doctor 
Juan Santos Fernández, por haberlo 
curado, en el breve plazo de diez y 
ocho días, de una grave afección de 
la vista que venía padeciendo. 
También hace extensivo su agra-
decimiento al doctor Francisco Fer-
nández y al joven Alfonso Martí, por 
las atenciones y cuidados que le pro-
digaron en la clínica que estiba, con 
justicia, como un modelo de adelanto 
y erfeccionamiento científico.. 
La sagrada cumunión para el 
cumplimiento pascual en el 
colegio "La Salle" 
Espectáculo consolador y grandio*-
so fué el que se verificó en este 
gran Centro el pasado Domingo de Pa-
sión. Atentamente invitado el M. N. 
Padre Fra. Ramón Vallarín, Pá r roco 
del Vedado, e hijo ilustre de Santo 
Domingo de Guzmán, dió tres días de 
Santos Ejercicios de preparación pa-
ra la digna recepción de los, Santos 
Sacramentos de Penitencia e Eucaris-
t ía a todos los alumnos del citado Co-
legio, Acto imponente y majestuoso a 
la vez, el ver acercarse a la Sagrada 
Mesa a setecientos alumnos que con 
edificante respeto recibieron la Sagra-
da Comunión de manos del M. Y. se-
ñor Secretario del Obispado, Doctor 
Alberto Méndez, que les hizo ver en 
ferborosa y elocuente plát ica el acto 
que iban a realizar. Terminada la San-
ta Misa el M. Y. señor Capellán del 
Colegio, Doctor Alea del Collado, h i -
zo con gran fé y entusiasmo el acto 
de la Consagración al Santísimo Cora-
zón de Jesús y a la Santísima Vi r -
gen. T&nninadio tan brillante ajeto 
repartiendo hermosos recordatorios 
con una hojita muy adecuada a tan 
Sagrada Ceremonia "Dulce Recuerdo 
de los Santos Ejercicios'* "Mis Pro-
pósitos", trabajo delicadamente hecho 
con orden y fervor por el dignísimo 
y virtuoso señor Capellán. 
También se celebró el domingo 19 
solemne fiesta en honor del Glorio-
so Patriarca San José, a las ocho se 
celebró grandiosa misa; se bendijo 
un art íst ico altar, costeado por los 
alumnos. Por la tarde solemne expo-
sición, reserva y bendición del Santí-
simo, dada por el Excmo. e I l tmo. se 
ñor Delegado Apostólico, E l Al tar Ma-
yor, lo mismo que el del Glorioso 
Patriarca San José aparecían primo-
rosamente arreglados con el delicado 
gusto del incansable Fra. Luis. Tanto 
a la comunión pascual, misa, bendi-
ción y reserva, hicieron como de cos-
tumbre el servicio de altar veinte 
alumnos con vistosos trajes. 
Cordial felicitación para el digno 
Director y hermanos de La Salle y 
muy de verdad para el llustradb y 
bondadoso Capellán, Monseñor Alea 
que tanto se interesa por dar en to-
das partes esplendor y gloria a Dios 
Nuestro Señor. 
ü r n e í ( i o c e í l l i e r o 
RELIGIOSAS. —Mañana. Los Tre-
ce Martes en Belén, San Francisco, 
el Angel, la Caridad y Jesús María. 
SOCIALES. Recibos, Quedan en 
suspenso durante la Semana Santa. 
—Días. Celébranlos hoy las Encar-
naciones y Anunciaciones. Entre las 
primeras, señala la Crónica los ono-
másticos de las Sras. Bar raqué de 
Sánchez, Viuda de Neyra, Montalvo 
Viuda de Pedroso, Bravo de Pérez 
Piquero, Rubio de Saez Medina y 
Bernal de Crucet, y las Sritas. En-
carnación Chacón y Encarnación Sa-
las. Felicidades.—Flores. Continúa el 
jardín de Langwith siendo el predi-
lecto de nuestra élite social, por la 
hermosura y fragancia de sus flores. 
Sencilla y modestamente, sin alardea 
ni ruidos, desde su tienda-despacho 
de Obispo 66, sus flores y sus plan-
tas llegan a todas partes, adornan 
las casas, engalanan los templos; 
sirven de ofrenda al amor, de pre-
sente al arte, de emblema poético a 
la fiesta, y, en f in, hacen honor a la 
privilegiada tierra que las c r ía : a 
Cuba siempre bella y encantadora 
siempre. —Mañana. Es t a r án de días 
las Eugenias de Córdoba y algunos 
Braulios, Félix y Jovinos. Para las 
primeras, una visita a Las Ninfas, 
(Nfptuno 59). Allí, autoobsequián-
dose, podrán elegir su ropa blanca 
de verano, espléndida y barata; al 
igual que su sombrero de moda, sus 
telas, sus adornos, sus peinetas y 
abanicos; cuanto necesiten para se-
guir siendo elegantes a costa de poco 
dinero. Para los segundos, ya lo he 
dicho mi l veces, el regalo mejor es 
un Longines, uno de esos cronóme-
tros admirables que en Riela y 
A guiar venden Cuervo y Sobrinos. 
Ahora bien; t ra tándose de un ama 
de casa, lo más indicado, lo que se 
impone verdaderamente, es la vaj i -
lla, tanto en loza como en cristal, y 
en vajillas y juegos de cubierto, hay 
qu© descubrirse hoy ante la Tinaja 
(43 de Galiano"). 
DE TODO TJ>T POCO. 
A nn cofrade <<ma^ítimo,^ 
Sin las iras del Atlante, 
¡qué bien, querido almirante, 
nos defendemos, nie a t ier ra! ; 
tú en la marina de guerra, 
vo en la marina mercante. 
Entre amigos,—;.Por qué se llenan 
de gente unos cafés y otros están de-
siertos, en igualdad de condiciones? 
—Porque en los primeros se sirve 
café Flor de Tibes. E l café y el azú-
car refino del 37 de Reina, hacen 
. 'milagros de este calibre.—La suerte, 
j A esta señora, tan loca, suelen su-
jetarla, con su camisa de fuerza, las 
matemát icas . Ejen.plo: un billete 
cuyas primera y úl t ima cifras, sean 
iguales a las de la edad del que lo 
compra en I^a Moda, San Rafael y Ga-
liano. es premiado fácilmente. —En 
Le Moderna Poesía está aerotándose 
la "Cocina Casera" de la Dra. Fan-
ny. Lo que me complazco en avisar 
a mis distinguidas lectoras.—ZAUS. 
A e a i A R no 
BANCO 
P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d é l i n t e r é s a l a ñ o . 
m C P 
( ó 
s o b r e I s H í s í o r i a 
d e C o b a 
CUBA VICTR1X (Romancero de 
as Guerras de Independencia.) 
CUB VICTRIX es el título de la úl-
ima producción del insigne poeta Jo-
sé Peón del Valle, en la que de un?, 
nanera melodiosa están cantadas lar, 
ilabanzas a los Héroes de la Indepen-
lencia Cubana. 
"Cuba Vlctrix" es un libro que de-
)e de ser leído por todos los aman-
es de Cuba y que puede servir como 
ibro de recitaciones en las escuelas 
para que los niños aprendan las ha-
rañas de aquellos que no titubearon 
m derramar su sangre para legarles 
a libertad política. 
Un tomo en 8o., rústica, $0.60. 
)TR0S LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
lología e Higiene, con la descripción 
íentífica de las enfermedades, sus 
•ausas y tratamiento, dedicado a las 
imilias y a los enfermos de ambos 
zxos, por el doctor Federico Rossi-
'.er. 
LA LIBRERIA "CERVANTES" aca-
,a de recibir una nueva remesa de es-
a interesante obra para poder aten-
ler loa múltiples pedidos de su nu-
nerosa clientela, que la vez primera 
ao pudieron servirse. 
LA GUIA PRACTICA DE LA SA-
JUD es el tratado de Medicina domés-
tica más práctico de cuantos se han 
ublicado en español, no debiendo de 
Itar en ningún hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. llustra-
i con profusión de grabados en ne-
o y en colores representando los 
^anos más principales del cuerpo 
mano, tela, $3.50. 
S CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por el Embajador 
lericano en Alemania, James W. 
rard, revela la historia interna de 
3 condiciones políticas y sociales de 
1,emania y todcs los sucesos acaecí-
as en los cuatro años antes de en-
--r los Estados Unidos en la guerra 
undiál. 
Un tomo en 4o. encuadernado, $3.25 
RECETARIO DOMESTICO 
Enciclopedia do las familias en 
udad y en el campo. 
Colección de 6282 recetas para to 
is las necesidades de la vida, escri-
i por I . Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me-
'icina práctica.—Muebles. — Lavado 
-Farmacia doméstica.—Jardinería. — 
Sustancias alimenticias. — Colas.— 
íarnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
fumería.—Alumbrado y calefacción.— 
Conservas. Animales domésticos.—Li-
brería.—Confituras. — Lavado de las 
nanchas.—Socorros de urgencia.— 
Tintas.—Telas y vestidos, etc. etc 
Un voluminoso tomo encuadernado, 
$3.50. 
LIBRERIA «CERVANTES^, 
DE RICARDO TEIOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno)^— 
Apartado 1115*—Telefono A-49&8.— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES-
TA CASA QUE SE REMITEN 
GRATIS, } 
S A N A M O G O 
Nnda de opresión, los pulmones listos, 
respirando plenamente feliz sin el acceso, 
así viven, las que fueron asmáticos y 
se curaron tomando Sanaliogo, la jíran 
preparación que alivia el más cruel acceso 
a las primeras cucharadas, que cura el 
asma en corto tiempo. Sanabogo se vende 
en todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
P u r g a I n f a n t i l 
Los niños recbazan todas las purgas, se 
niegan a todas, menos a una, que lejos 
dó recbazar, la piden a gritos, y es el 1 
Bombón Purgante del doctor Martí, que 
no sabe a medicina, y que lleva en la ere- ' 
m'a oculta la purga. Se vende en todas I 
las boticas y en su depósito "El Crisol," • 
Neptuno esquina a Manrique. 
Y a no moles taremos a M a m á , 
p i d i é n d o l e sus cubiertos de p la ta . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
PORQUE SON MUY BARATOS 
T E N E D O R , Q/., 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
$ 1 . 0 0 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUE-GOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 96. 
A/sií_)/s»ClO 
A©OIAR 116 T E L E F . A-3201, 
¡ M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d ! 
La Sociedad do Ahorro "La Posi tiva", vende en 40 m i l pasos la manza-
na núraero 21, de la Loma del Mazo, que mido 10 m i l metros cuadrados; y 
tres solares de 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
las do Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del t ranvía . Informan en 
San Josó número 23, Compañía Litográfica. 
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L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
<»YYa. Kcgcf d Sejrresor dé SchuilináfT 
retiene perfectamente y con alivio y comodidad las hernias nue por nlnsrVín 
otro medio han podido retenerse. Conozca las curas verdadera» q.ue «e uan 
efectuado con este Represor, su construcción notable, sus asombrosas CTMUI-
dades para retener y el hnaravllloso soporte que produce alivio y Dienoscar. 
Pruébelo usted mismr. por 30 días. Ofrecemos a toda persona quebrada que 
busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su propia expe-
riencia lo que este soporte moderno y científico es capaz de bacer- ,V?^V: 
gue esto. Tómese la molestia de llenar el siguiente cupón y enviárnoslo 
hoy con su nombre y dirección. Deseamos enviar a usted nuest«> n»ro so-
bre la quebradura, con información interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, absolutamente gratis. 
SchulUns Bnpture Instituto S. 211. Murphy Bidgr., IndUnópolls, K. IT. S. 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en eobre sin senas su libro sobre 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensayo. 
Nombre. . . . . . . 
Sefías, . . v -i 
Pueblo o ciudad. 
Provincia y país. •m * m • 
. *> V »í y -v v v w « «• 
V •« M V P • . . w * . 
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D e l m u n d o d e l o s s p o r t s 
Se avecinan grandes sucesos. 
Alrededor de la sensacional fiesta 
automovilista que organiza el Racing 
Committee '18 hay otros muchos acon-
tecimientos deportivos. 
Uno, el más próximo, es el primer 
lumbia a que da acceso la anftplia y 
vistosa portada abierta frente ai Coun-
try Club en la carretera que conduce 
a la Playa. 
Serán con handicap los juegos. 
El team que gane la Copa este año 
torneo anual de golf por la Copa Ro- | |a conservará en su po nsta el tor-
bert H . Orr. 
Se jugará en los links del Counay 
Club el viernes de esta semana. 
Un detalle singular. 
Resulta este torneo un tr ibuto a la 
memoria de quien como el inolvidable 
caballero Roberto Orr figuró en el 
cargo 3e Vicepresidente del Country 
Club desde la fundación .de la aris-
tocrática sociedad. 
Entre las alegrías del S á b a d o de 
Gloria se inaugurará el Campeonato 
Nacional de Polo en opción a la Copa 
neo inmediato. 
Y el que la conquiste tres veces en-
íiátá en su posesión definitiva. 
Es lo convenido. 
Acerca de las grandes carreras au-
tomovilistas del 6 y 7 de Abri l diré 
que ha sido ya fijado por el Racing 
Committee '18 el precio de ios pal-
cos. 
Cuestan cincuenta pesos. 
Precio por los dos días , sin entra-
das, no vendiéndose separadamente. 
Ya, a eŝ as horas, hay una ex-
N o v e d a d e s d e l a 
e s t a c i ó n 
Ofrecemos a las damas una selecta y variadísima co-
lección de 
V © e 1 © í 
en colores de novedad: gris, sable, nácar—un nácar rosa-
do; muy tenue, palidísimo—, abricot, fresa, prusia, etc. 
de Plata donada por la Primera Da- ! tensa lista con los nombres de los 
ma de la República. _ ! ^ue ss ha!1 apresurado a separar pal-
Los juegos de exhibición concluy 
ron con el double header del sábado . 
Resultó brillante la temporada. 
En ella se lucieron, por igual , los 
teams del Country Club, Ejérci to y 
Vedado Tennis, figurando en este úl-
timo el teniente coronel Eugenio Si l-
va, militar pundonoroso y simpático 
que es el más entusiasta leader del 
polo en Cuba. 
Dicho trofeo, denominado Copa Se-
fiora del Presidente Menocal, está en 
posesión del Vedado Tennis Club des-
de 1916, primer año de su creación. 
El sábado próximo, antes de dar 
comienzo el torneo, ha rá entrega la 
señora Mañani ta Seva de Menocal al 
presidente actual del Tennis, el dis-
tinguido caballero Pablo G. Mendoza, 
para que éste, a su vez, la haga lle-
gar al team que la obtuvo honrosa-
mente. 
La Asociaíción de Polo, hoy pre-
sidida por el general Miguel Varona, 
celebrará el torneo en aquel nuevo 
ground de las inmediaciones de Co-
A y e r e n l a s c a r r e r a s 
Una tarde espléndida. 
Y una animación grande y com-
pleta en el stand del Hipódromo de 
Marianao. 
Penúltimo domingo. 
Circunstancia ésta que pa rec í a re-
doblar el entusiasmo entre los asiduos 
Lista que tengo en mi poder. 
Y que prometo dar a la publicidad, 
con algunos nombres más, de un mo-
mento a otro. 
Las carreras tocan a su f in . 
Es la actual la última semana de 
la temporada abierta desde Diciem-
bre en el Hipódromo de Marianao. 
A l turf seguirá otro espectáculo. 
Se cierra Oriental Park para inaugu-
rarse el Jai Ala i en el primitivo feu-
do del deporte vasco. 
Están los pelotaris en camino. 
Pero no vienen en el Alfonso X I I I , 
como se esperaba, sino en el Alfonso 
X I I , que sigue la ruta de España a 
Nueva York. 
Lo que hará demorar, por algún 
tiempo, la llegada de la juvenil hueste. 
Y después de pedir perdón al com-
pañero Linares por haber invadido el 
campo de sus Deportivas, siquiera 
momentáneamente , paso a los diversos 
de la actualidad social. 
¿ P o r dónde empezar? 
Se verá en capítulo aparte. 
Esther Seiglie de Ferrer, Margarita 
Reyneri de García Vélez y Josefa A l -
varez de Onetti. 
Virginia Steinhofer. 
Clara del Campo de Arenas, Tere-
sa Carrizoza de Robelín, María Aya-
la de Cabarrocas, Ana Llanes de Na-
a las siempre lucidas fiestas h íp icas ! vas, Adela Martínez de Gelabert, Ri-
de la temporada. j ta Casas de Fernández Marcané , Ade-
¿La concurrencia? la Blanco Viuda de Dolz y Alejan-
en todos los colores 
Organdí blanco bordado, con hilo de oro, la novedad más 
original e interesante de la estación. En cuanto las damas 
vean esta preciosidad de tela se apresurarán a ser las pri-
meras en lucirla. Un vestido de este organdí, en el que no 
hay cargazón de obra, sino distribución sobria y elegante de 
los bordados en oro, por fuerza tiene que ser de un efecto 
muy chic. 
También tenemos un completo surtido en muselinas, eta-
minas, chiffones, creps. . . 
Gabardina, crepé Slendora, Jerseys, sport satín, fayas de 
seda blancas y gris plata, el tono delicado y elegante. Y otra 
infinidad de telas nuevas cuya enumeración, por lo extensa, 
es imposible hacer. 
Delicioso jardín para farríilias 
i^j^^jtvijv^ &su u v j m j i * u k j \ s i * s . l v Ha sido un éxito el debut de i 
HERMANAS CASTILLA, notables concertistas europeas, procedentes^ 
Gran Teatro Nacional. e' 
El Jueves y Viernes Santos La Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Seño 
Jesucristo, en 10 actos en colores. 
ÍÍACÍOIVAL 
No hemos recibido programa. 
PATRET 
Esta noche se can ta rá la zarzuela 
en tres actos " E l anillo de hierro. ' ' 
Como en la anterior, en la semana 
que hoy comienza habrá gran varie-
dad en el cartel . 
( A MP O AMOR 
Programa de las funciones de hoy 
en el concurrido coliseo de la Plaza 
de Albear: 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyec ta rá 
la interesante cinta de la marca Pája-
ro Azul "La casa de m u ñ e c a s . " 
En las demás tandas figuran los 
episodios séptimo y octavo de " E l as 
rojo", titulados "La garra del león" y 
"La cueva de la fiera Paplina Pelirro-
jo", cinendara de la marca Pá ja ro 
Azul, y las cintas cómicas "Oh, la h i -
giene", "Dinero encangrentado", "Un 
matrimonio casual" y "La temeraria 
Diana." 
M A R T I 
En primera tanda, " E l Club de las 
Solteras." 
En segunda, " E l Rey de las Muje-
res." 
Y en tercera, "Serafín el Pintu-
re ro ." 
ALHAMBRA 
Tres tandas con un saínete y núme-
ros de variedades. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
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rrección, últimas de la temporada, pro-
meten resultar lucidísimas. 
Se preparan sorpresas... 
l e r c a n c 
Citaré en primer término un grupo 
de señoras, todas jóvenes, todas be-
llas. 
Carmen Pujol de Mar t ínez , Margot 
Sáez Medina de Palma, Panchita 
Suárez Murías de Solo, Angelina Are-
nas de Ledón, Carmita Rodr íguez Cam-
pa de Maribona, Angelina Blanco de 
Corujo, Alicia Terry de Backer, Adria 
drina Chabau de Pérez Abreu. 
Y ya, por último, la joven y be-
lla Rosita Cadaval de Reyneri. 
Señori tas . 
Emitía Castillo Duany, Margot P é -
rez Abreu, Cachila Rodríguez Campa, 
Carmelina Gelabert y Eufemia Taber-
nilla. 
La encantadora Norma Brown 
EX E l ; M I M S L A 
De Mobíle ent ró en puerto hoy por 
la mañana el vapor americano "Minis-
la" con los siguientes víveres. 
Manteca, 145 cajas. 
Carne puerco, 250 cajas. 
Aceite, 100 tercerolas. 
Huevos, 273 cajas. 
Avena, 1,400 sacos. 
Afrecho, 650 sacos. 
PARA L A ISLA 
Arroz, 300 sacos. 
Harina 7 barriles. 
na Larcada de Lombard, Mercedes i Eugenita Cabarrocas, Rosa Martínez 
Fumagalli de Fernández Busquet, Eu-1 Ortíz y Adelaida Tabernilla 
genita Ovies de Viur rún . . 
Sarah Gutiérrez Leé de Laitda, Te-
té Robelín de Torruella y Edelmira 
Machado de Carrera. 
Julie Tabernilla de González , Auro-
ra Corujo de Porto e Isolina Cuervo 
de Fernández. 
Caridad Fernández Marcané , Ursuli-
na Sáez Medina, María Martínez Or-
tíz, Ada Pérez, Bertha Mártínez Co-
lazo, Asunción Lanza, Hortensia Pé -
rez, Adelaida Dolz e Isabelita Iglesia, 
la gentil Lolita Montalvo. 
Las carreras del Domingo de Resu-
Este buque trajo con destino al 
Central Punta Alegre, 22 sacos fardos 
vacíos para envases de azúcar. 
E l vapor americano " H . M. Fla-
gler" de su viaje de Key "West, trajo 
solamente 417 cajas huevos como ar̂ -
tículo de víveres, su demás carga es 
de carbón, maderas y otros art ículos. 
CARBON MINERAL 
Por los vapores sueco "Hermes" y 
americano " H . M. Flagler" el prime-
ro de Newport y Key West respecti-
vamente, llegaron las siguientes par-
tidas de carbón. 
Vapor sueco "Hermes'', 2,297 to-
neladas de carbón. 
Vapor americano " H . M. Flagler", 
371,180 kilos carbón. 
FAfJSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
i en segunda, doble, "Los misterios de 
Par í s , la grandiosa obra adaptada de 
| la célebre novela de Eugenio ñué e 
i interpretada por Emma Saredo y Gus-
tavo Serena; en tercera, estreno de 
"La piedra diabólica", magistral pe-
lícula interpretada por Geraldina Fa-
rrar , del Metropolitan de New York. 
B A N A K i N Á 
E! plátano, reconocido por todos 
los higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
El problema de lo 
alimentación 
provechosa y barata, 
lo resuelve el uso de la 
ADUNCO 
harina de plátanos, 
perfectamente puro 
Su digestión es tan 
fácil, que resulta el 
alimento ideal para los 
niños, los enfermos 
y personas de 
e s t ó m a g o delicado. 
La BANANINA se hace exclusivamente 
de plátanos verdes en perfecto estado 
de sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, de exquisito gusto. Se vsnde en 
boticas y tiendas de víveres. RAMÓN Q«U5EILA5 v3 
HABANA 
LARA 
Esta noche, continuación de la se-
rie " E l reino secreto." 
Nmos 
YRJIK 
Pida el l ibro, la BANANINA, a R. Crusel las , Monte 311, 
F L O R E S 
En nuestro bien acreditado depar-
tamento de flores, puede encontrar-
se las últ imas novedades para la es-
1 ación, así como infinidad de capri-
chosos adornos para sombreros. Hay 
mucha Cosa linda. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
estratagema de Anlta" y "Los pape-
las del muerto"; en segunda y cuar-
ta, "¡Viva la patria!" 
M A X I M 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "El brillante ovala-
do; y en tercera, reprise de " E l re i -
no secreto." 
MTRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y la interesante película "Fascina-
ción"; en segunda, "Carmen", por 
Charles Chaplin." 
JNeptuno y Campanario. Tel. A.7604> 
m m m m m 
Tenemos a precios Slii conipeteneia, el mejor sur t ído de CONSER-
VAS de PESCADO Y MAEISCOS. 
LA flOR CUBANA, Ave. É Italia y San losé. Teléf. A4284 
ÍIISIB RARA MULDLS m 0 5 
i 
—Sí» niSita; estos cubiertos fticron tm regalo de 
boda qce 1c hicieron a tu mamá.». Mira qce buenos 
qtie flamantes y como bri l lan. . . Noj no hay ctibier 
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
Resisten al uso continuo du 
rante 5 0 a ñ o s . ^ 
«CrtíweT 
rrecios del estilo " C r o m w e H ' 
Dna. 
Tenedores para 
postree a $ 10-00 
Cucharas para 
















Cucharón para sopa a $ 5-70 
U i 
AVE. d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n a ) 7 4 7 6 
TEL. A* 4264-
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
" E l yerro" en primera tanda; en se-
gunda, "Flor de primavera"; y en ter-
cera, "La cortina verde." 
NUETA INGLATERRA 
" E i ídolo blanco" y "Los vencedo-
res de la muerte" son las cintas que 
se proyec ta rán en las dos funcionen 
de hoy. 
RECREO DE BELASCOAO 
Hoy ,además del conicerto que ofre-
cerán las hermanas Castilla con sus 
originales y nuevos instrumentos, se 
exhibirán las siguientes pel ículas : 
En la primera parte, "Astucia de 
mujer", muy cóm'cr,; y en la segan-
da, "Diana la fascinadora." 
MONTECARLO 
Oran Cine para familias, estreuoa 
diarlos de las mejorso películas. Hoy 
on variado programa. 
E ! m u n d o p a g a n o . . . 
(Tleno de la PRIMERA) 
puro conocimiento de Dios e inclinar 
el corazón hacia toda clase de mal. 
Después a.ñadióse a esto la influencia 
del espíri tu maligno, el cual m^dianto 
la tentación y la dtemostración de su 
maravilloso poder aleba a los hom-
bres de Dios y les inducía a adorarle 
a él en las obras de su poder (Apoc 
X I I , 9.) Así, del olvido de Dios nació 
él politeísmo, y de éste mediante la d i -
vinización de las pasiones, de las fuer-
zas naturales y de los héroes , proce-
dió la adoración efectiva de los ído-
los, y de las imágenes, con culto y 
sacrificios; este culto llegó a ser le-
gal, siendo practicado por el Estado. 
Así empezó el imperio mundial de Sa-
tanás , el paganismo y el "pr íncipe del 
mundo" ejerció su t i ran ía sobre ra-
A v i s o 
Se vendo un Clmlct con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricados con garaje y 
rodeado de Jardm9 de esquina y a la 
brisa en ]a Víbora. 
Pnra informes dirigirse a Obrapia 
75, do 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
zas y sobre pueblos (Sap. X I V , 12-
31, XV, 1-19.) 
Cuán triste y miserable fuese em-
pero la situación del pobre mundo 
pagano, cuán grandes sus errores y 
cuán ínt imas su debididad, su inmo 
ralidad y su infelicidad, lo dice muy 
bien el Apóstol (Rom. 1., 18- 32; 111, 
10-19.) En medio del goce de todos los 
bienes materiales era aquel mundo 
muy pobre en verdades, desgraciado 
a causa de la esclavitud y de la i n -
moralidad, viniendo al f in a caer en 
la más completa ruina de tal vida re-
ligiosa y moral. En su horizonte no 
bril la aurora alguna de esperanza 
firme. E l sacerdocio permanecía mu-
do por todas partes y la filosofía 
veía estrellarse todas sus investiga-
ciones de la verdad en las arenosas 
playas del escepticismo. La religión 
había ad^optado entre sus práct icas 
la impudicia, y el culto revest ía as-
pectos, de crueldad. La vida era des-
preciable y una carga insufrible, rei-
nando - en consecuencia el odio a la 
vida, el ansia de muerte y la desespe-
ración. Era preciso o que interviniese 
Dios, o que se diese todo por perdido. 
¿Por qué permit ía Dios todo eso? 
El mal debía desarrollarse hasta sus 
extremas consecuencias; los obstácu-
los debían acumularse; la copa del 
placer debía ser apurada hasta las 
heces, todos los medios habían dé ffa-
casar, toda esperanza había de resulta!* 
fallida, todas las barreras morales ¡ia« 
bían de ser derribadas, la sabiduría y 
el poder del hombre, habían de de-
I clararse incapaces de oponerse a la 
¡ corrupción, entonces Dios podría to* 
' tervenir victoriosamente, y deíBdstraí 
que sólo en E l está la salud. "DÍOJ 
encerró todas las cosas en la lucre* 
dulidad. r a ra usar con todos de mis» 
rlcordia. (Rom. X I , 32), y para Qu6 
nadie pudiese vanagloriarse de, ^ 
ber cooperado a su redención. 
Don J o s é i . G a s l f i i . 
Acaba de llegar de Estados Unidos, 
el señor José R. Castrillón, cofldu«lfl 
de Las Galerías, en compañía de 6U 
distinguida esposa. 
Regresan de un corto viaje de no' 
vios, que no prolongaron por las 
cunstancias difíciles porque atravtó 
sa el mundo. 
Damos la más cordial bienvenida a 
apreciable matrimonio. 
A. 
Al 1 por 100, sobre joy&s y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
ITEFTimO 1 AJHLSTAD 
TELEFONO A 4̂376. 
Admire pero no envidie 
a Venus. Ud. puede ser 
hermosa como ella si usa 
Gran específico para desarrollar el Busto de las 
damas, llenar el cuello y redondear los brazos. 
L E I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O C A T A L O G O . 
Piiialo a MADAME LE FEBRE. Ceba 33. Habana. Teléfono A-38Í4. 
P A G I N A CINCO. DIARIO DE LA AÑO LXXXV1 
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D e l d i a 
Tin nuevo caso. 
la Clínica del Vedado, la dT los 
• ü s Núfiez y Bustamante, ha su-
^lo el sábado la operación de la 
pendicitis una dama d© nuestra so-
KS Matilde Forrer de Pages. 
Operación que le fué pracücada a 
l2 joven y bella señora por el emi-
Lnte doctor Duplessls. 
Su estado, durante el día de ayer, 
no ofrecía novedad alguna. 
Sigue igual hoy. 
A propósito. 
la misma clínica ha sido so-
mtida a una delicada operación na-
sal la señorita Lola Plchardo. 
Hija la operada del ilustre ex-Pre-
cidente del Tribunal Supremo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Alberto Barraqué. 
Rumbo al Norte, donde va a conti-
nuar sus estudios, ha partido mi sim-
pático e inteligente amlgulto. 
¡Tenga un viaje felia! 
Ésta noche. 
Sigue Regino en el Nacional. 
L a bonita obra titulada L a revista 
del año será representada a primera 
hora. 
Y va CuJ)a Aliada después. 
Enrique F O N ' M I L L S . 
LAMPARAS SOBREMESA 
Con preciosas pantallas ríe seda, de-
coradas, haciendo juego. Pies da bron-
ce o porcelana de Sevros. 
Una colección primorosa. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ave. do Italia (antes Galiano), 74 y 7^ 
teléfono A-4264. 
G A F E s a b r o s o , p u r o y a r o m á t i c o . A Z U C A R 
r e t i n o , s u p e r i o r , e n 
9 P 
A G U I L A 
Un suave aleteo. . . ¿Qué son? 
Las golondrinas que pasan. 
Un murmullo de admiración. . .. 
¿Qué es? 
Una cubana vestida de Verano. 
PRECIOSOS MODELOS DE VES-
TIDOS DE VERANO: en TUL. 
ORGANDI, y VOAL 
Verdaderas creaciones Francesas. 
Departamento de Confenciones. 
E l a c t o r " P a o c h i t o , , 
(VIENE DE LA l'KIMERA) 
Fernández. Toda la Habana le cono-
cía. Y cuantos le conocen, le apre-
cian. 
"Panchito", bien querido en la Ha-
bana, fué popular en Madrid. Le apre-
ciaban los más connotados escritores 
hispanos—los Benavente, los Linares 
Kivas, los Galdós, los Quintero. Era 
c! amigo y protegido de todos. Las 
prendas mofales de "Pancbito", su 
nobleza de carácter, su afición al tea-
tro, hicieron que él, en el "Teatro 
de la Comedía", de la Villa y Corte, 
viviese Como en casa propia. L a sim-
pat'a que a los escritores y artistas 
inspirara "Panchito", extendióse por 
ia Capital. Y cuando casó 'Panchito", 
fon una balear trabajadora y buena, 
foncurricron a sus bodas ia nobleza 
w las letras y el pueblo. 
Poco después leímos en los diarios 
^pañoles la reseña de una función a 
beneficio, dada en honor de "Panchi-
to" Fernández, en el "Teatro de la 
Comedia" y en la que tomaron parte 
los más ilustres dramaturgos • espa-
fiolss. 
Con la cantidad recaudada en ese 
beneficio embarcó "Panchito" para Cu-
Tuvo él la idea de formar, en su 
lutria, una Compañía de actores de 
color. Fracasó él en este empeño. Co-
menzó entonces a trabajar. Bn tra-
taos muy modestos. ¡Todos le hemos 
visto, por las calles de la Habana, con 
pendas latas de ácidos on las manos! 
La miseria le fué siguiendo siempre 
'Os pasos. Desesperado de la vida, en-
«nno, falto de medios con que aten-
J161, a su familia, impotente para so-
weíonar hoy el gravísimo problema de 
la subsistencia—una mujer, cuatro 
Avíos pequeños—trató, perdida la ra-
^n, de suicidarse. 
Está noticia, al llegar a la redao 
^On, ha despertado en nosotros tan-
jos recuerdos, y la simpatía que el 
'lea "Panchito" nos inspira es tan 
""tensa, que Henos de dolor la con-
slgnamos. 
. ¿No podría hacerse en Cuba, entre 
os eScritoreS) y en beilc.ficio ú& pa;n. 
nito( que' es Cubano, algo semejante 
yo que hicieron en el "Teatro de la 
Remedio*, do Madrid, los comedló-
fcrafos y artistas españoles? 
i en el Consejo Nacional de Defensa 
del Ward Trade Bord de Washington 
pronto saldrán para las tropas ame-
ricanas que están en el frente occi-
dental, artículos de primera necesi-
dad para su mantenimiento durante 
los primeros meses de entrenamiento. 
Estos artículos, que son a base de 
conservas, pan y galletas, serán re-
faccionados a razón de cinco tonela-
das por cabeza, que, teniendo, en 
cuenta el número de hombres que lu-
chan en ^el frente occidental, hace 
un total de diez o doce millones de 
toneladas. 
Esto, desde luego, trae como con-
secuencia la carestía de la harina de 
trigo y de la hoja de lata en todos 
los Estados Unidos, y como quiera, 
que desde aquel poís viene casi todo 
a Cuba envasado en latas, sentiremos 
I mu de cerca esta carestía. 
| Con objeto de buscar una solución 
i ai problema que se presenta, en los 
¡ momentos que cerramos ésta edición. 
' se efectúa una conferencia entre el, 
Delegado de Subsistencia de los E s - ] 
tados Unidos. Mr. Morgan y el Sub-' 
Director del Consejo, señor Martínez 
Ibor. 
G A R C I A 
L a F e m m e C h i c a P a r í s 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e . l a M o d a . 
E l número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae MMeloe 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy Intere-
santes. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Un a ñ o . . . , 
Seis meses. . . , - > » . | .w... fe»* fr,^ frigf SÍ»+ $ Í.OO 
. . . . . . . . •• . . >«• •» 4é V««Í 4w2s 
Cada número suelto, Ubre de franqueo para cualquier pun-
to de la I s l a . . . . . . , . . . . . . ^ . f 0.8O 
R E P B E S E N T M T E E X C L U S I V O PARA L A R E P U B L I C A 1HE CUBAí 
L I B R E R I A D E JOSE A L E E L A . 
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E L SECTOR BRITANICO REFORZA-
DO POR LOS FRANCESES 
Londres, Marzo 25. 
Las tropas francesas reforzaron el 
sábado el sector británico en el campo 
de batalla. 
Nuevos ataques alemanes se están 
desarrollando ai norte y sur de Ba-
panmeé 
Anuncie sus PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS entre el texto de V i -
da D o m é s t i c a de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO p r ó x i m o . 
"DESDE SAmiAQo'm'am 
fonniuicaclón do1 War T ™ ^ Board. 
E azúear pam Chile. 
Se p . Consejo Nacional de Defensa 
tará "-eStUdÍando y Pronto se adoP-
fisunt U^a resolución definitiva, en el 
rica H enviar el azúcar a Sudatné-
|t d' e acuerdo con lo estipulado en 
caj. Cr,eto ^ue dispuso se diera azú-
Pa'ña ,°8..palses neutrales, como E s -
ripa ' ,Ie-Íico y los demás d ea Apaé-
ca del Sur. 
IiawdeC6 este Proyecto al hecho de 
nlCacjfie ^cibido de Chile una comu-
Pais ni pi(3iendo se envié a aquel 
y dlguria cantidad de azúcar. 
biern̂ ,0" objeto de complacer al Go-
0_ne la república del Pacífico 
para Se J^rr>US0 influencia 
go, i ^ ^ a n i o s recibir harina de tri so. en v. — 'v-wun 110,1 nía uc 
îsnoni r̂ Ve SG dIctará un decreto 
^ndirniJ1 , que en los barcos que 
PróxinT aciuel Producto llegarán guaaSH^'/8 MANDE A CHILS AL-düc). °uuaart de nuestro primer pro-
Bieu ac|onal que fluctuará entra 
u ocho mil toneladas. 
^ L WARD T R A B E BOARD 
^ ua* «WEáuiscación recibida 
Marzo, 18. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Después de grandes sufrimientos, de-
bido a la enfermedad que hada tanto 
tiempo minaba su salud, falleció en el 
Sanatorio del Centro de la Colonia Es-
pañola, el oonooido y estimado comerciau-
te señor Claudio Klbera, socio de la im-
portante casa importadora de ferretería, 
Vales Kivera y Ca. 
No fueron bastantes los esfuerzos pa-
ra arranenr de las parras de la muerte 
a tan joven, laborioso y buen esposo, ni 
encontraron mejoría los viajes hechos a 
Nueva York y Habana, para probar de 
encontrar un lenitivo a su enfenuédad, 
ni los esfuerzos del acreditado Director 
del Sanatorio, doctor Eduardo Oucrnica, 
que después de haberlo opérado tenia es-
peranzas de rfue mejoraria, pero todos los 
esfuerzos fuferon inútiles y después de 
siete meses de enfermeda'd, sucumbió, 
dejando suniidos en el más frrantle des-
consuelo a su estimada esposaj la señora 
Dolores Hoca, hijos y demás familiares 
y aiuipos. 
Del Sanatorio fué llevado el cadáver a 
su casa y de allí al Cementerio, a cuyo 
acto asistió una numerosa concurrencia 
nué quiso testimoniar con su prospncla 
lo mucho que había sentido su muerte 
al mismo tiempo le fueron ofrendadas nu-
merosas coronas con sentidas dedicato-
rias. 
Las ferreterías todas cerraron sus puer-
tas en señal do duelo durante el tiempo 
quo se efectuó el entierro. 
Sirvan las presentes lineas de lenitivo 
al intenso dolor que sienten sus fami-
liares. 1 artirulannente su viuda, la se-
ñora Roca, su hermano político, ol señor 
Mariano ¡toca y su socio, el señor Valen-
cia Valls y demás deudos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P A L A C I O 
A S K ^ ACÍON DE DIKTAS 
Por Decreto Presidencial les han 
sido asignadas a log sefoies Domin-
go Sardinas, y Angel Garrote, la dieta 
flé $3.50 por cada sesión a que asis-
tan en el desempeño de su.3 funciones 
como miembros de la Junta Nacional 
de Pesca. 
m á s m o d e r n a e n 
I n u n d o . 
L a ú n g e a q u e n o 
m i l © e r r o r e s 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a rn © n É© 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a n o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s 
OBISPO 119 y 121 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
los últimoé días, que los alemanes ha-
bían llevado y preparado para el ata-
que, al frente, sran número de tan-
ques ysuper-tanques, que estaban tan 
hábilmente pintados o camufleados 
que los fotógrafos de la aviación ene-
miga no pudieron descubrirles Esos 
íiupcrtanques están armados con po-
derosos cañones que podrán destrozar 
los tanques ingleses ya conocidos 
Es posible que Washington supiese 
perfectamente que la acometida se iba 
a librar y aparentaba que no lo sa-
bía para que llegase esa impresión al 
en'emigo, del mismo modo que la 
Prensa alemana ha tratado reciente-
mente de hacer creer que la gran 
ofensiva tan anunciada no se llevaría 
a efecto por ahora, y se iba a pos-
poner y quizás a abandonar. 
Un despacho de Berlín del 18 al No-
licioro de Basilea, (Suiza), habla con 
gran encomio de haberse designado al 
general de Artillería Gallwitz para 
que se colocase entre el ejército del 
Príncipe imperial y el del Duque Al-
berto de Wurtemberg, al frente de 300 
mil hombres en el sector de Verdún-
I.uneville, ailadiendo que no tardaría 
tn empezar la acometida. 
Tratábase, pues, de una maniobra 
política para despistar sobre el mo-
mento del ataque, si bien algún pe-
riódico fallaba en la guarda del secre-
to. 
Además de estar los Aliados con 
ojo avizor en todo el frente occiden-
tal de Plandes y de Francia y en el 
del "Véneto de Italia, organizaban el 
cuerpo de reserva a las órdenes del 
General Foch que no depende del Mi-
nisterio de la Guerra de París, ni a él 
obedece, sino que está dlrijido por el 
Consejo Supremo de la guerra de 
Yersalles. 
Ya en la interesante y completa in-
firmación del DIARIO de esta ma-
ñana, se dice que Inglaterra cifra 
su esperanza de contener v hasta de 
hacer rebasar camino a los alemanes, 
en ese cuerpo de reserva que es dis-
tinto de cada uno de los que tienen 
los diversos ejércitos belga, inglés, 
írancés o nortenmnricano.. 
A sus pechos lo ha criado de todas 
piezas ese Consejo Supremo de Versa* 
lies, obedeiendo los deseos del Pre-
sidente Wilson que quería tener un cr. 
ganismo en el que residiese un man-
do general, obedecido por todos.. Tan-
to servirá ese ejército de reserva para 
la defensa como para la agresión; y 
no sabemos que todavía haya entrado 
en fuego. No olvidemos que ese ge-
neral Foch ha merecido el nombre de 
"cauto" orque había fríamente lleva-
do por máxima el causar el mayor da-
ño al enemigo exponindo el menor 
1 número de vidas de sus soldados; y 
I a eso debió su nombramiento de ge-
I neralísimo del ejército francés en 
reemplazo del general Nivelle que por 
j un olvido imperdonable sacrificó mi-
; les de vidas de sus tropas sin justlfi-
1 cación posible y que hoy lamenta su 
error en el mando secundiario de go-
¡ bernador de la ciudad de Argel (Afri-
I ca.) 
Se dice que algunas de las tropas 
I que mandaron en Octubre último a 
j Italia ingleses y franceses, han vuel-
j to a Francia y que forman parte de 
i esa reserva de Foch, que ha sido ta -'-
i bién nutrida de tropas inglesas, fran-{ 
| cesas y norte americanas de los ejér-
citos de Francia, 
Como se decía en Londres la sema-
na última, y lo corroboran los despa-
chos del DIARIO de esta majmna, el 
ataque alemán a] frente de Francia 
ha de ser simultáneo al de Italia y ya 
se nota en este último una gran acti-
vidad. 
Por otra parte la visita dél Secre-
tario de la Guerra de los Estados 
j Unidos, Mr, Baker, a los tres sectorps 
| norte americanos de Laon, Saint TVie-
I mehould y Toul, lo ha llenado do en-
I tusiasmo y ha podido decir que ae 
| siente orgulloso de esas tropas. 
Hasta ahora se han batido los ñor 
¡ teamericanos en encuentros de poco 
; numerosos contingentes de manera 
j brillante y cerca de Laon se hallan 
I ya las tropas alemanas y por tanto 
i han de entrar también en liza los sol-
dados de los Estados Unidos en la ba-
talla mayor que han conocido los si-
glos, porque ¿qu'é. elgnificaban los 
ejércitos de Darío ni de Jerges al la-
do de esos que luchan en Francia? por 
parte de Alemania bien se puede pen-
sar que hay cerca de doa millones de 
hombros en todos los sectores y no 
tendrán muchos ménos loa Aliados y 
los Estados Unidos; de estos habrá 
unos 400,0-00 soldados porque se decía 
que pronto se completarían los t;o0 
mil que había prometido enviar Mr. 
Baher para principio del verano. 
Si es cierto lo que telegrafía Ber-
lín, las ciudades de Bapaume, p í -
ronne, Ham y Noyon, citando de Nor-
te a Sur. han caído en poder de las 
tropas alemanas. Nunca habían toma-
do los aliados Cmbral ni St. Quentln 
que desde la invasión alemana de 
Agosto y Septiembre de 1914 perma-
cautlvas, y así lo Indica el Ma-
pa que encabeza estas líneas y 
la línea gruesa, negra, que traza el 
frente occidental tal como estaba 
constituido el jueves 21 del corriente, 
antes de empezar la batalla. E n el 
Este de ese mapa al Norte y al Sur 
se hallan Amiens, gran población del 
Norte de Francia, y senlis, pueblo que 
con el de Cbantilly fueron los puntos 
más cercanos a París, 45 kilómetros. 
ncupnaoF. por los Teutones en Sep 
tiembre de 1914. 
Recuérdese que Hindenburg pidió 
al Kaiser la venía para sacriticar nu 
millón de soldados (luego se dijo que 
sólo fueron 300,000) como precio pa-
ra romper el frente occidental y en-
trar en París el primer día de Pas-
cua, Dícese que el Kaiser accedió y 
así se explica esa manera de bata-
llar, adelantando los alemanes en co-
lumnas cerradas frente al fuego de 
morteros, ametralladoras y cañones 
que las diezman y desbaratan y que 
son reemplazadas por otras y más. 
Tienen los Aliados 25,000 cañones ea 
ese frente occidental y el resistir a 
ese fuego no es ya solo obra de tita-
nes sino el ofrecimiento de la vida 
que seguramente se ha de perder. 
pgr eso esta tremenda lucha del 
frente Occidental tal como ahora se 
halla planteada consiste, por parte de 
los alemanes en empeñarse en ganar 
terreno aunque sea perdiendo certe-
nares de miles do vidas y por la de 
los Aliados en tratar de destruir más 
columnas de las que puedan avanzar 
Lias posiciones no son inespugna-
bles aún porque ante el fuego del 
enemigo, se detiene un ejército limi-
tado en número; pero si se asaltan 
los puestos de ametralladoras y las 
baterías de cañones con columnas 
que parecen sin término,, por lo nu-
merosas, teóricamente se debe ga-
nar la batalla, a no ser que una mon-
taña ingente, una masa inconmovi-
ble, detenga a los asaltantes. Por 
muchas que sean las tropas alema-
nas tendrán su límite en el sacrifi-
cio que se hace de sus unidades. 
¿Dónde estará la línea en que ese 
limite exista? 
Lo que es seguro, a nuestro modo 
de ver, es que el ejercito de reserva 
de Fosch no ha entrado en la lucha, 
por más que sí se ha batido la reser-
va de Haig. ¿Se estará organizando 
una tercera reserva como aquella de 
que dispuso a última hora el Gene-
ral Gallenl para desbaratar la línea 
alemana al iniciarse la retirada del 
río M«,rne? 
E l decir que Compiegne es la llave 
del camino de París, como se asegu-
ra por algunos estratejas, es com-
pletamente inexacta. Depende de 
quién tiene la llave. Ese sitio de 
recreo de Napoleón I fué ocupado 
por log alemanes en 1914 y hasta se 
dice que el Cuartel General espera-
ba allí al Kaiser que de un momen-
to a otro debía llegar para preparar 
eu entrada triunfal en París; y en 
efecto la llave no sirvió parar nada, 
aporque los franceses impidieron en-
tonces que se sirviesen de ella los 
alemanes. 
En cuanto al cañón colocado en 
Laon, frente al primer sector ameri-
cano norteclno, y con el que dispa-
ran los alemanes sobre París, cree-
mos que los propios artilleros del 
Kaiser se valen de él para demostrar 
de lo que son capaces en métodos de 
guerrear, más que como medio de 
destrucción. Supongamos que en vez 
de un cañón tuvieran cien; tardarían 
en seguir disparando el tiempo que 
los descubrieran los aviadores alia-
dos, que los destruirían enseguida 
,por medio de sus bombas aáreas. Pe-
ro de todas suertes es un invento 
maravilloso que realiza lo que en su 
fantasía científica descubría Julio 
Verne con aquel cañón de su "Viaje 
de la Tierra a la Luna", que tanto 
inflamaba nuestras Imaginaciones 
juveniles en el colegio. Si el proyec-
til de ese cañón de Laon tuviese si-
quiera el tamaño de aquel obús del 
de Julio Vprne, al estallar, en vez 
de servir para viajar como en el del 
novelista augevlno, serían sus efec-
tos mortíferos y extraordinarios, 
lanto en "Veinte mil leguas de 
viaje submarino" como en es© de la 
Tierra a la Luna, el solitario de An-
gees, que tanto viajó con la imagina-
ción por las profundidas del mar y 
por los espacios siderales, se ade-
lentó a su tiempo y predijo lo que; 
hábía de suceder y sucede, por m á s 
que él no viajase nunca y muriese i 
tranquilo en su casa de Anger», dê  
ese Departamento de la Loire, que se' 
ha llamado con razón "el Jardín de! 
Francia". 
C r é f i i c a d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
L L E G O UN VAPOR D E L A DÍDIA , 
Procedente de Calcutta (india in-i 
glesa) con escala en las Barbadas, lie-' 
gó ayer a la Habana el vapor inglés 1 
"Aspinet," conduciendo 20,500 sacos 
de arroz y 8,773 fardos de sacos va-
cíos para envasar azúcar. 
Bn el total de la travesía empleó 
este buque 62 días, sin sufrir novedad 
de importancia según nos isifcrmaron 
a bordo. 
Por proceder de un puerto de la I n -
dia infectado de cólera, peste bubóni-
ca y fiebre amarilla, la Sanidad ma-
rítima ordenó que el "Aspinet" fuese 
rigurosamente fumigado antes de co-
menzar sus operaciones de descarga. 
GOLETA CON MADERA 
De un puerto de la Florida lleg.V 
ayer tarde la goleta americana "Mo-i 
wie P." conduciendo madera. 1 
E L «JULIA» R E G R E S O D E VERA» i 
CRUZ i 
De regreso de su segundo viaje a¡ 
Méjico, llevando azúcar, llegó ayerj 
de yeracruzz, sin novedad y en lastre i 
el vapor cubano "Julia," de la Em-1 
presa Naviera, 
Llegaron en este vapor 12 pasaje- i 
ros y el polizón José Rodríguez, dai 
nacionalidad española, que se embar-l 
có ocultamente en este vapor 9 su sa- j 
lida de la Habana y fué devuelto pori 
las autoridades mejicanas de inmigra-; 
ción, ; 
SIGUEN LLEGANDO COMISIONA-1 
DOS AMERICANOS. 
Un alto funcionario do justicia y un I 
comandante del ejército.—"El Alfon«i 
so XIII '* llegará a las dos de la tar-1 
do.—La «Sarah" regresó do Méjico. 
Un vapor sueco y otro danés con 
carbón. ...J^JÍ 
R E G R E S O L A «SARA» 'y 
L a goleta cubana "Sara" que ha-
bía ido a Méjico llevando azúcar, re-
gresó esta mañana de Progreso sin 
novedad y en lastre, habiendo orde-
nado la Sanidad su fumigación. j 
UN SUECO CARBONERO. \ 
De Newport News llegó esta maña-j 
na ei vapor sueco "Hermes" condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral destinado al muelle de Atarea,, 
donde atracó el buque • 
E L «FLAGLER* 
De Cayo Hueso llegó también ef 
ferry-boat "Henry Plagler" con 2$! 
carros de carga general de mercan-* 
cías. 
OTRO CARBONERO 
Otro vapor llegado esta mañana eS 
el danés "Russ" que viene de Noi^-i 
folk con otro cargamento de carbón< 
mineral destinado a los ferrocarriles 
< 
E l recalo más artístico, más elegante y de más delicado 
lo proporcionan en la Joyería 
" E L D O S D F > M A Y O " 
Angeles, % Teléfono A-8m. 
También compramos oro, platino y piedras, pagando buenos precios. 
MAtaa AdTerti»insr Astenusy.—I-21í«ó. 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 25 de l 9 i 
M m m l e a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
F E L I C I T A C I O N Í ) Í L F E L D M A K I S . 
CAL HAIGr A SUS TROPAS 
Londres, Marzo 25. . * ~ , 
E l signiente telegrama fechado el ¿1 
de marzo ha sido transmitido a los 
comandantes en jefe del Tercero y 
Quinto Ejércitos Ingleses; 
**E1 Feldmariscal y General en Jeto 
envían sns congratulaciones a las tro-
pas de su ejército por su espléndida 
defensa de hoy. Confía él en la con-
tiniíada resistencia y ralor de ellas pa-
ra destruir este nuevo ataque y con el 
las últimas esperanzas del enemigo.'* 
E L COEREO D E L PORVENIR 
Amslerdam, Marzo 25. 
Dice la "Cráceta de Colonia'* que un 
servicio de comunicación postal aérea 
se ha establecido entre Viena y Kicf, 
capitales de Austria y Tlkrania res-
pectivamente, y que también se están 
empleando los aeroplanos para con-
ducir la correspondencia entre Cons-
tantinopla y Odesa. 
C E R T I F I C A D O S DE ORO PERTJANO 
Lima, Perú, Marzo 25. 
E l Senado en sesión secreta decidió 
hoy demorar durante algún tiempo la 
adopción del proyecto de ley del Go-
bierno autorizando la emisión de cer-
tificados de oro como moneda corrien-
te, garantizado por depósitos en ban-
cos de los Estados Unidos. 
D E L C U A R T E L GENERAL ITA-
LIANO ^ ^ M 
Cuartel General del Ejercito Italia-
no, en el Norte de Italia, Viernes, Mar-
zo 22. (Por la Prensa Asociada.) 
Una viva escaramuza ocurrió en el 
Piave inferior anoche, cuando un gru-
po d© arditti cruzaron por sorpresa 
• el río y avanzaron hasta las posiciones 
de las trincheras enemigas. Se efectuó 
un ataque contra la trinchera delan-
tera, que fué despejada en un combate 
cuerpo a cuerpo; varios de sus ocu-
pautes fueron muertos. Se ocupó una 
cantidad considerable de material. 
Otra escaramuza ocurrió en el fren-
te de la montaña, donde un grupo de 
austríacos logró penetrar en un pues-
to avanzado italiano, pero fué desalo-
jado y arrollado hacia atrás, causán-
dosele bajas numerosas después de 
reñidos combates. 
E l cañoneo a lo largo del Piave y 
en los frentes de la Montaña empiezan 
a desplegar mayor actividad. E l ene-
migo de nuevo recurre a insidiosos 
unétodos de propaganda, y los últimos 
raids aéreos se han hecho notables 
por la distribución de manifiestos y 
de literatura pacifista en vez de bom-
'bas. 
DECLARACION SOBRE E L T R A T A -
DO D E E R E S T - L I T O V S K 
Amsterdam, Marzo, Viernes 22. 
Al leerse por segunda vez el tratado 
de paz de Brest-Litovsk en el Parla-
mento alemán, Philipp Srheidemann, 
leader de la mayoría socialista atacó 
vigorosamente al gobierno por hajjer 
pedido a Rusia que entregue a Po-
lonia, Lituania y Curlandia, Declaró 
que la política de la fuerza no ayuda-
ría a los intereses alemanes, que es-
taban necesitados de una calma per-
durable y de la amistad entve los pue-
blos de Alemania. 
«Sin embargo, agregó, puesto que el 
tratado ha puesto fin a la guerra en 
el Este, nos abstenemos de votar.** 
t P A P A T I O N S DH M A Í T D3 A . V / A H T i í R 
de Id 
esj un 
M i ^ K i s m n i r M AIT&'A .vi'i;; IÍ Í;; 
•4 
U D . S E R A U N H E R C U L E S , S I T O M A 
El formidable alimento que contiene HUEVOS, LECHE, EXTRACTO DE MALTA WANDER.Y CACAO, 
Lo- necesitan: los que trabajan intensamente, las mujeres que quieren hermosura, los enfermos, loS niños. 
Todos tienen en: OVOMALTINE, el sabroso alimento restaurador y creador de energías. 
FABRICANTES DR. A . WANDER, S . A . , BERNA. SUIZA. 
ANO LXXXVI 
L A BOLSA D E PARIS SEGUIRA 
FTJÍíCIOlVANDO 
París, Marzo 25. 
L a Asociación de la Bolsa ha deci-
dido no suspender las transaccio-
nes durante los raids sobre la ciudad. 
Las operaciones serán trasladadas al 
sótano de la bolsa, tan pronto como se 
dé la alarma. 
L O QUE D I C E Uíí CORRESPONSAL 
Londres, Marzo 24. 
E l Corresponsal en campaña del 
**Tossische Zeitung** telegrafiando 
desde las inmediaciones del Oise, ha 
dicho, según el corresponsal de la 
Central News en Amsterdan lo si-
guiente : 
"Todos nuestros movimientos se 
han verificado con una milagrosa exac-
titud y en conformidad con los planes 
del maestro que organizó el ataque. 
Los ingleses se están defendiendo va-
lerosamente. E l mando inglés no es-
taba preparado para el ataque, el cual, 
aunqne indudablemente fné previsto, 
probablemente no se esperaba tan 
pronto. 
CONTRA LOS SEDICIOSOS 
New York, Marzo 24. 
L a horca inmediata fué el remedio 
propuesto por el representante Ju-
lio Khan de California, en discurso 
que pronunció hoy para los que le-
vanten una voz sediciosa o traidora. 
P R O T E S T A D E LOS ALEMANES 
E N BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, Marzo 24. 
Los periódicos alemanes, los ciu-
dadanos alemanes y las autoridades 
alemanas que quedan aquí, están pro 
testando vigorosamente ante el go-
bierno argentino, contra el permiso 
dado a un barco de provisiones ame-
ricano para que permanezca aquí y 
tome carga de carne para la escua-
dra americana. 
E l Presidente Irigoyen, sin embar-
go, ha informado al Embajador Stim-
son que el barco puede permanecer 
en el puerto todo el tiempo que sea 
necesario. 
F A L L E C I O M I K E DONOTAN, C E L E -
B R E PUGILISTA 
New York, Marzo 24. 
Mike Donovan, ex-campeón pugi-
lista de peso ligero, e instructor de 
boxeo del ex-Presidente Rossevelt, 
falleció hoy de pulmonía a los 71 
años de edad. 
E l Profesor Donoval como lo lla-
maban el Coronel Roosevelt y to-
dos sus discípulos que aprendieron 
con él durante los 30 años que de-
sempeñó el cargo de instructor de 
boxeo en el New York Athletic Club, 
contaba entre sus amistades a mu-
chos de los hombres más prominen-
tes del país. Hace poco so había re-
tirado; pero al caer enfermo, estaba 
de instructor de un regimiento de 
artillería en New York. 
Hasta que se retiró del ring, Dono-
van siempre defendió el título de 
campeón de peso ligero y aunque ja-
más pesó más de 15€ libras durante 
su carrera como pugilista en varias 
ocasiones tuvo por adversarios a pu-
gilistas de peso completo, Sullivan 
entre ellos. 
FRACASO D E UNA R E B E L I O N 
San Josá de Costa Rica, Marzo 24. 
E l acto final de la revolución fo-
mentada por Fernández Gnell, perio-
dista pro-germano, ha tenido 'lugar 
cerca de Buenos Aires, pequeña aldea 
«ierca de la frontera do Panamá, mien 
tras procuraba ganar la froutera de 
Panamá, Guell y cinco de sus com-
pañeros fueron combatidos por un 
destacamento de policía, pereciendo 
Guell y cuatro de ellos. E l sexto, mal 
herido, cayó prisionero. 
/ LO QUE DIJO E L CONDE DE T E -
RAUCIII EN L A C l U A R i 
Londres, marzo 25. 
E l Conde de Terauchi. Jefe del Qo-
MÍc-no japonés, ha iniormado vi\ la 
f i — 
Cámara de los Paros cue el Gobierno 
no iiace estudios ningunos sohre la in-
tervención en Siberia. según coiuu-
nlcpn de Tokio, en nn desp.Miho al 
^'Díily Mafl,** trasmitiio con fecha (U'l 
lüiércoles último. E l Conde de Terau-
chi, dijo sin embargo, que el Gobier-
no japonés no consideraba seria la 
situación de Siberia por la presencia 
en ella de gran número de prisioneros 
de guerra, cuya vida no es para ins-
pirar temores. 
L a Prensa A s o r d a recíbiójan_dos-
pacho de Tokio, el sábado, diciendo 
que el Gobierno japonés estaba estu-
diando la intervención en Siberia, pe-
ro que todavía no había decidido su 
política en ese asunto. L a situación, 
decía el despacho, considerábase se-
ria y Japón ha desplegado mucho 
interés en la posible necesidad de en 
viar un ejército a Siberia. 
i 
UN SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
POR SU PROPIO TORPEDO 
Londres, marzo 23 (retrasado.) 
j E l capitán del vapor inglés «Fíbc 
; ton,** presentó hoy una declaración ju« 
j rada exponiendo que un submarino 
1 alemán fué echado a pique por su 
i propio torpedo, el cual, desviándose, se 
dirigió contra el sumergible. 
E l capitán dice que en su marcha 
del Havre a un puerto de Gales nn 
submarino le lanzó un torpedo el cual 
l legó a poca distancia del vapor que 
desviándose y describiendo un semi 
círculo, hirió al submarino y lo echó 
a pique. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA IN-
G L E S A 
Londres, marzo 25. 
Comentan los periódicos los resul-
tados de la ofensiva alemana. Ent'-e 
ellos el ««Daily Chronicle» dice: ^Cal-
calando que las pérdidas alemanas 
son por lo bajo ciento cincuenta mil, 
el enemigo ha sufrdio un revés por 
quo no ha obtenido un éxito estraté-
gico que directamente conduzca a 
una decisión mientras que ha perdida 
c<l 8 o el 10 por 100 de sus efectivos 
sin disminuir en igual proporción la 
eficiencia do los aliados. 
. ."Esta cuestión es de la mayor im-
portancia para Alemania en oste ins-
tante crítico cuando el péndulo del 
poder en hombres se está inclinando 
a favor de los Aliados* Ninguna de-
bülidad en la conjunción de las fuerzas 
anglo-francesas se ha revelado toda-
vía, y la tarea que espera al enemigo 
durante los próximos días de batalla 
ha de ser para él más formidable que 
la ya desempeñada.** 
" E l objetivo final de este rápido e 
intenso avance enemigo es ya risible-
mente la posesión del importante pun-
to estratégico de Amiens dice el ««Tl-
mes** agregando que ««aún cuando eso 
estaba todavía lejos, la situación es 
lo suficientemente grave para preve-
nirse a impedir la contemplación de 
esta catástrofe. L a caída de Amiens 
podría tener triple consecuncía. Lle-
varía al enemigo a nn punto más avan-
zado para amenazar nuestras líneas 
del norte, le ayudaría a. luchar por 
la posesión de los puertos del canal y 
pondría gravemente en peligro la se-
guridad de París.** 
También dice el «Times" al pueblo 
Inglés que toma n serio el cañón de 
largo alcance que ha bombardeado a 
Par í s : 
"Podemos estar completamente se-
guros de que nuestras cosías inviola-
das pronto sabrán lo que puede hacer 
el nuevo cañón." 
CONTRA E L P R I N C I P E LICHNOWS-
K Y 
Amsterdam, marzo 25. 
Según publica el ««Lokal Anzeiger** 
varios miembros de la Alta Cámara 
Prusiana han decidido proponer a la 
misma la expulsión del príncipe Lich-
nowsky. Embajador que era de Ale-
mauíu en Londres a l empezar la trtie-
rra, basándose en la regla que per-
mite separar de toda corporación al 
que por su conducta se ha hecho in-
digno de pertenecer a ella, si así lo 
acuerdan sus compañeros. 
Dice el periódico berlinés que esa 
proposición cuenta con la seguridad 
del éxito por abrumadora mayería. 
L a causa de esta determinación es 
el memorándum secreto del Príncipe 
en el cual censuraba la política exte-
rior alemana, cuyo texto fué publi-
cado recientemente por un periódico 
de Estokolmo. E n dicho memorándum 
que fué conocido en el Ministerio de 
Estado Alemán por una persona a 
quien el principo se lo había confia-
do a título de amigo suyo, el ex-di-
plcmático culpaba al Gobierno alemán 
de haber desencadenado la guerra. 
Durante un debate apropósito del me-
morandom en el Rekhstag, dudante la 
semana última, se dijo que el Príncipe 
había presentado ; sns excusaí renun-
ciando a sus honores, declarendo en 
disculpa de su acción que io había 
escrito para los archivos d« su í»!-
milia y no para darlo a la publicidad. 
E l D I A R I O e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
contra la vida cuando no se podían 
desterrar del corazón todas las pe-
nas. Quizás este principio del Pa-
dre Pritcbard sea muy científico. Los 
resultados son funestos. Dos horas 
estuvieron hablando Van Cortlandt y 
el Reverendo. E l banquero llevó la 
conversación a la ética del suicidio. 
Escuchó con religioso silencio a su 
ministro. Este puso el visto bueno 
a la plática, y poco después Van 
Cortlandt se suicidaba. E l Padre 
protestante no había adivinado tal 
desenlace. Cuando tuvo noticias de 
lo que había hecho Cortlandt, pensó 
en la eternidad y en la muerte. Y diz 
que tuvo un gran pesar como evan-
gelizador de gentes.., 
PLANES ASTUTOS D E CORT-
LANDT PARA D E S P I S T A R A SU 
E N F E R M E R A 
Cortlandt no salía de sus habitacio-
nes. Hacia tiempo que se sentía en-
fermo. Su mente enfermiza no podía 
admitir principios que son dogmas 
dentro del orden moral. Rechazaba 
de plano toda cuestión que fuese en 
contra del suicidio. E l dinero no ha-
t ía llevado la tranquilidad a su alma. 
Odiaba lo existente. Odiaba las fic-
ciones del mundo, el formulismo so-
cial, la verdad con que sellan los 
hombres sus contratos, todo lo olvida-
ba. L a religión que él profesaba en-
negreció los horizontes que señala-
ban el término de su ruta. E l Padre 
Pritchard era un mal creyente. E n 
vez de tender a Cortlandt el cable de 
salvación, lo hundió más en la sima 
de sus errores. 
Después que el ministro protestan-
te dejó a Cortlandt éste pidió a su en-
fermera un libro y leyó hasta media 
noche. A las 12 y 30 ordenó que le 
dejasen solo. Land, la enfermera, 
nada anormal notó en Cortlandt. E l l a 
se retiró • a una habitación contigua. 
A las siete de la mañana encontró a 
su señor muerto. Este se había cor-
tado con una navaja barbera la yugu-
lar. Se había desangrado sobre un 
cubo de porcelana. 
Los amigos de Mr. Cortland opinan 
que la melancolía y la debilidad ha-
bían trastornado su cerebro. Charles 
E . Beekman, consejero de Cortland, 
dice que el banquero había realizado 
un viaje marítimo por el Este, y que 
parecía haber mejorado mucho. Cortr-
landt hace años que se había retira-
do de sus negocios. Quería mucho a 
su hermano menor Henrq Van Cortj 
landt, y como éste se hallase enfermo, 
prefirió estar a su cuidado desligán-
dose de todas sus empresas. 
Augustua Van Cortlandt, hermano 
del suicida, hereda ahora la pequeña 
suma do 5,000.000,000 millones de pe-
sos. 
Cortlandt descednía de una familia 
distinguida de Nueva York. 
Cortland nació en Kingobrlgg, en 
la ciudad de Nueva York, el año 1862. 
E r a descendiente directo de Jacobus 
Van Cortlandt que fué Corregidor do 
Nueva York. 
A los veinte años de edad se graduó 
en la Universidad de Columbia. F i -
guró como cabeza principal en gran-
des empresas financieras y fué lider 
del partido democrático. Fué direc-
tor de la Detroit United Ralway, ly 
Electrlcal Company, la Publishers 
Paper Company, la Southern Steel 
Company, etc. 
Vant Cortlandt ge ha suicidado. Fué 
lástima. Con un capital de millones 
como el que él tenía cualquiera se 
conforma con vivir el mayor número 
posible de años. ¿Lo aburrió la vida?. 
Quizás no. Es muy probable que lo 
haya aburrido el dinero o la atmós-
fera de los clubs. Para otra vez el 
Rev. Pritchard se tomará el pulso an-
tes de elogiar el suicidio. 
J . Prado RODRIGUEZ 
Nueva York, Marzo de 1917 
grande sacar a "Tito" 
este fu;é desarmado Dor !l 
llamado Oscar Felto, y °tro O 
tarde en una cama de £, 0ca<io Q 
que se le pasara la excitacS1' Q 
sa que se habla apoderada ^ 
E l médico de dicho ^ é l 
Plasencia, auxiliado del ' ^ 
de guardia Manuel García PractiW 
a "Tito" y a los guardián^ recC 
dolos de lesiones leves. 
E l Jefe de la Cárcel remíf. 
gado de guardia el atestado , al ^ 
por ei oficial Amoedo, a c J 6 ^ 
"Tito" se negó a prestar 
ción sobre lo ocurrido. 
Fí jense bien dónde 
sas gomas 
No en todas partes hacAn A 
manera las reparaciones ri* d6 !S 
cámaras. e SOIQJ 
E l taller más recomendahi*» 
dos conceptos, es el de ^ 
/enus, 2, frente al Parque ^ 
Este experto a m e r S o T * . 
trabajos, usando los más TÍT* 
de vulcanización y ios gara™ ^ 
extremo de no cobrar la n,,^ ̂  Ü 
postura ueva 
Mr. Marvin entrega los trabad 
demora, al día siguiente ftslt 
recibido el encargo. b̂et 
El penado " T i l o " dispa-
r ó c u a t r o t iros c o n t r a 
un b r i g a d a de la C á r c e l 
LOS P R O Y E C T I L E S SE IIíCRUSTA-
ROIÍ E N LAS P A R E D E S D E L CA-
LAEOZO. PARA R E D U C I R A L P R E -
SO A L A OBEDIEÍTCIA F U E IVECE-
SARIO ACOSTARLO EN L A CAMA 
D E F U E R Z A . UN ESCOLTA LO D E S -
ARMÓ 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer, en un calabozo de la cárcel 
de esta ciudad, se desarrolló una lu-
cha a brazo partido entre un brigada, 
un escolta y un ponado, diaparando 
este último cuatro veces un revólver 
contra los guardianes, los que resul-
taron ilesos de la agresión. 
Enrique García Pérez, Individuo de 
pésimos antecedentes, conocido gene-
ralmente en el mundo de la delin-
cuencia por el alias de "Tito", se ha-
lla recluido en un calabozo de dicho 
establecimiento penal, debido a su in-
corregible conducta. 
"Tito" pidió a laa •cinco y media de 
la tarde al escolta Rafael Ruiz, que 
le sacara del calabozo y le acompaña-
ra al v salón de aseo, regresando poco 
después a su celda. 
Sin que se explique la causa—que 
tampoco se consigna en el atestado 
levantado por el oficial Amoedo—"Ti-
to" se puso a protestar y a escanda-
lizar, siendo requerido para que se 
callara, por el brigada do guardia, 
Eustasio Delgado y Hernández, a 
oulen desobedeció, continuando en su 
actitud belicosa durante largo rato, 
y dando lugar a que se alterara el 
orden en el patio del penal. 
En vista de que era Imposible ha-
cer callar a "Tito", el brigada decidió 
abrir la reja del calabozo y ordenó 
al penado que saliera, con el fin de 
colocarlo en la cama de fuerza hasta 
quo se tranquilizara. Pero lejos de 
hacer caso, "Tito" desafió al brigada 
y al penetrar este en la celda para 
sacarlo, el penado se abalanzó sobre 
él, sosteniendo ambos una lucha a 
brazo partido, en la que se le cayó 
el revólver al brigada- Apoderóse del 
arma "Tito" y con ella aountó a Del-
gado, contra el que hizo cuatro dis-
paros, que afortunadamente no le al-
canzaron. 
Los proyectiles se Incrustaron en 
las paredes del calabozo. 
Al oír la sdetonaclones, el escolta 
Ruiz acudió en auxilio del brigada; pe -
ro al penetrar en la leída fué recibido 
por "Tito" a cabezazos y puñetazos, 
siendo dichos guardianes impotentes 
para contener la ira del rebelde pre-
so. 
Después de una gran lucha, en la 
que al fin vencieron los escoltas lo-
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
HURTO 
Isidoro Pérez Zequeira, chanft 
vecino de Compostela 160 ri¿rlry 
ayer tarde ante la seguná'a eí̂ 14 
de policía que en Paula y Saa T 
ció, mientras arreglaba una v^ff 
ford que maneja, le sustraje^ 
cartera con sus papeles y HUOTA 
en billetes. ^ P e * , 
Ignora quién fué. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al tratar de subir a un traaTfc. 
marcha, en la Plazuela de l^* ^ 
uuel Casás Miguín, vecino de Al?" 
tarilla 12, cayó sufriendo varias 
tuslones y desgarraduras de caí^!" 
leva ^ 
Fué asistido en el primer centro í» 
socorros por el doctor Scull 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante 1408, J . Aruca, ta*, 
ron detenidos ayer Jesús Blanco Ro. 
jas, vecino de Monserrate 151 y 
món Rosas Valdés, de Monte 371. 
Los acusa de haber reñido con es-
cándalo en el café sito en el 
domicilio citado. 
Reconocidos por el doctor Escaih 
dell en el primer centro de socorros 
por el doctor Escanden ambos pr&. 
sentaban lesiones leves. 
AL TIVAC POR HURTO 
A petición de Francisco Portilla Cas. 
tollón, vecino de Labra 181, el 7$. 
lante número 682, de la cuaxta esta-
ción, A. Espinosa, detuvo ayer a An-
tonio García Hernández, de la 
de Luyanó 61. 
Lo sorprendió en el momento ea 
que, con otros dos que se 
salía de su habitación, llevando m 
bulto de ropas por valor de $7.50, el 
que fué ocupado. 
Ingresó en el vivac. 
MALTRATOS 
Ante la sexta estación de policía 
acusaron ayer mutuamente de hater 
se maltratado Teresa Penichet Orope-
sa, vecina de Tenerife 0, y María Lui-
sa Mellado Tapia, de igual domicilio 
Reconocidas en el segundo centro 
de socorros, la Mellado presentara le-
ves lesiones. 
DAÑO 
E l vigilante número 1272 condujo ̂  
ayer a la sexta estación a Antonio fr 
Agalce Valdés, d© 12 años y vecino de 
Gloria 100. 
Lo acusa el asiático Rafael Chani, 
dueño y vecino del' puesto de frutas 
'sito en San Nicolás 241, de que al ti-
rar un palo al Interior del puesto !e 
rompió un cristal que aprecia en oí 
centavos. 
E l menor negó los cargos. 
INSULTOS T ESCANDALO 
A petición de Cristóbal Fernánde! 
Prado, vecino de, Castillo 63, el visi-
tante número 899, J . Ruiz, de la octa-
va estación, arrestó ayer a IgMj10 
Valdés Rodríguez, de Fernandma bt 
Lo acusa de haber insultado a su 
esposa y de haber promovido escau 
dalo en Omoa 19. 
Negó los cargos. . 
DENUNCIA DE HURTO 
Eduardo Garardo García, carp'^ 
y vecino de Industria y Línea 
te, denunció ayer ante la ̂ ta™ 
ción de policía que le hurtaron 
chivas de su propiedad, las que apr 
cía en 40 pesos. 
Atribuye el hurto a dos mol 
conocidos. .̂-.míTft 
' EMBRIAGUEZ T E ^ ^ f l -
E l vigilante número 983, ^ ' 5̂ 
ta estación, arrestó ayer a ^ 
Larrinaga Mesa, sin donucílio. 
E l vigilante Balido lo aCUS* cocido 
ber promovido escándalo y ret ^ 
en el segundo centro d®,8?^0-,, coiii' 
el doctor Polanco se hallaDa e 
pleto estado de embriaguez-
Fué enviado al vivac. 
ESTAFA ¿8 
Juan Rivera Fernández, f la 
Perseverancia 34, denuncio ^ 
quinta estación de policía a ^ ^ 
jer nombrada Leonor de ia ^ 
ciña que dláo ser do Belascoai^ ^ 
L a acusa de haberle estai ^ ^ 
por valor de $15, que le ^ 
resultando no vivir en el IUB 
^ PANAeOCENTAT^^ 
E l policía especial del Gom ^ 
Vincial, Alejo Morejón, 
a la tercera estación a ^ a a ^ «Í 
pez Quintana, dueño dej1(T:oendienl 
Avenida de Italia 75 y & aey 
José Pantín. . pao 
Los acusa de cobrar 
flauta" a sesenta centavos * ^ » 
Se ocupó 26 flautas de * 
de media y cinco y cuarto 
• EMBRIAGUEZ ^ 
E l vigilante número 3 ^ ^ 
arrestó ayer tarde a 1̂ ^ ^ 
Valdés, vecino de A l c a n t a ^ escán 
Lo acusa de haber P^ública. 
dalo en Avenida dé la 




v& 7 tora • 
ras > liarla. 
De 1 líiü (indo Aiíi ble* María Padin 
bot. ^ Miran rerde. Flore: sa Ra Señ' tlorís En María fie. 
En teQ Mn. 
Sefi Josí.-ce ME Eulos vesG Concl; rlt G talina ate, Mer« ría A jo. ¡U María Kiver 
Par mos l?lesl Jesús Areni írldi juide 
Reconocido en el pri»6^ 
loe 
liaba en completo estado 
socorros por 
E l doctor Escanden asis^ ^ ^1 
el primer centro de socoj a 
nes leves en la mano ue Labra 5¿d9 
fael Ortiz León, vedno % Aveo^ a 
Se lesionó en Neptuno ? gura, « 
Italia, con un envase 
pretendía cargar e n j l 
tranvía eu ^ i ? ¿ 
Al bajarse de un -
fael v Avenida de Ita"a Crucft Á 
casualmente José Antf ̂ tre 33 ^ 
leria, vecino de calle 4 
Ce**! Vedado. , , ¿A ti',I"rt;ir 
En la ca.a de sa l .^df de C> 
Dependientes fue asi5"^ ho-
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, ornndiosa procesión celebrada por 
EvniciÍ J o S a P en el templo de la 
B Míi innde se lialla canónicamente es-
^ • , « 01 1» del actual, festividad de 
¡ablecidfL. e' n parte las siguientes se-
^ J f ^ S t a i f d o los Heraldos de la t̂ Átm: Keina de los Heraldos: se-
^ n^a América: Alvarez. ^Slol f r i t a s María Baílate. Car-
H ? robar Leopoldina Fonseca. Dolores 
m Alerces León y Dolores Benn^a. 
A c e d e s y Rosita Milián, Edel-
^f\lfrta Baílate, Mercedes Ferrer >.e3-
Alonso, María Carbia, Lidia López, 
tora Alonso^ Hortensia Milagros, Dolo-
m*l Tnte' Sáncber.. Josefina Méndez, 
^ / n o m í n s u c z . Aurora Baílate. Rosita 
f í ^ A^U Bonardel y María Ortega. 
^ maEtoTR^a Plana y Felicia Viera. 
Sms que acompañaban a San José por-
^ t l S L u ^ S n d e ^ Arabia Ro-
ídelfa Robles, Margarita Bonet, 
T nisa Leal, Aurora Osuna, Teresa 
^ Tua^ ^utiárrez' María Alvarez' 
S ú i í r a ^ o Luisa Alfonso Teresa Ri -
S vm>ta Mestre. Rosario López. Alicia 
í n n d r c a mela Fernández. I ^ d a Val-
S knuela Pérez. Emma Martínez, 
pCncia Ménrez. Esther Caaanova. Eloi-
a Babell y Margot Fagueras. 
Señoritas que portaron la Imagen del 
flwiso Patriarca San José. 
1 En primera tanda.—Mercedes Campillo, 
Marta Glral, Micaela Riera y Mercedes Ta-
En seírunda tanda.—América 111, Merce-
des Quelpo, Hortensia Abia y Carmen Abe-
Síüorltas riuc formaron la escolta de San 
ws-Josefina Abia. Josefina Royé, Dul-
ce María Martí. Carmellna y Estehr Díaz, 
Enloíía Weiss. Luisa María Sánchez. Isle-
ves tercia, Dolores García. Mercedes Viera, 
Conclia Plana. Rosiaa Ubiol. Dulce Ma-
ría Gándara, María JoseCa Negreira. Ca-
talina Planas, Isabel Plañáis. Lucía Gon-
rite, Rosita. Gonzáleí. Angela García, 
Merades García, Emil ia Gutiérrez. Ma-
ría Antonia Parra. Mercedes Rudz de Ale-
jo. Marte Piñeiro, Carmen del Río, Ana 
Jíaría Núfiez. Francisca ' Marín, Gloria 
Blvero, Emilia Sosa. 
PABROQUIA BEL. CANO 
Para comipletar la información que be-
mos hecho del Triduo celebrado en la 
I?lesla parroquial del Cano, en honor a 
Jesüs Nazareno del Rescate de Arroyo 
Arenas, fültanos consignar que inició 'el 
Triduo y sufragó sus gastos el distin-
íuido caballero señor Manuel Villalón, 
alto empleado de la Secretaría de Ha-
cienda, a quien 'felicitamos por su pia-
dosa ofrenda, felicitación que hacemos ex-
tensiva a los hermanos Armand por haber 
adornado el templo primorosa) y gratui-
tamente. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NICO-
L A S « E B A R I D E L A HABANA 
Con gran «splendor ha celebrado los 
cultos "Üel Circular del lunes al sábado 
de la semana anterior. 
Los sermones estuvieron a cargo del 
párroco. R. P. Juan José Lobato. 
E l . sábaido ha quedado suspendido el 
Circular, hasta el domingo de Resurrección 
en cuyo día se hará nuevamente la ex-
posición de S. D. M., efectuándose por la 
tarde la procesión. 
Durante la Semana Santa celebra los 
cultos siguientes: \ 
Dtai 25.—Lunes Santo: Fiesta de la 
Años bace que se fundó la fó-
bríca suiza de Helóles, marca» 
A B C • U f a 
"Cabello de Batol'a" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el afia 1898. 
27, altos. 
Oración del Huerto. A las ocho misa de 
ministros con sermón por el R . P . Pie-
teira, Capellán del Asilo de Santovenia. 
A las seis y media pi. m.—Los ejercicios 
y sermón por él R. P. Lobato. 
Día 26.—Martes Santo: A las ocho a. 
m.. misa solemne de ministros a l Señor 
del Aposentillo, o sea Fiesta del Divino 
Nazareno en su prisión, estando el sermón 
a cargo del Tí. P . Curbelo. 
A las seis y inedia p. m.—El piadoso 
ejercicio del Aposentillo, estando el ser-
món a cargo del señor Cura, R . P . Lo-
bato. Esta fiesta es costeada por la fer-
vorosa Camarera, señora Cándida Zaba-
leta. 
Día 27.—Miércoles Santo: Fiesta a Je-
.síis Crucificado.—A las ocho de la maña-
na: Mísa~solemne de ministros, en la que 
predicará el señor cura, R. P. Lobat». 
Esta fiesta es costeada por las piadosas 
camareras señoritas Nieves Medina y Nie-
ves Prieto. 
A las seis y media p. m.—Vía Cruels 
y sermón, por el señor Cura. 
Día 28.—Jueves Santo: A las ocho y 
media, misa solemne de ministros; comu-
nión General de hermanos y hermanas de 
la Muy Ilustre Archicofradfa del Santí-
simo Sacra^oento y demás fieles que lo 
deseen. A la terminación, trasclnción pro-
cesional de Nuestro Divino Jesús Sacra-
mentado al monumento. 
A las cuatro p. m. se efectuará la con-
movedora ceremonia del Lavatorio y a su 
terminación, sermón del Mandato por el 
R. P. Lobato. 
A las siete p. m. Estación Mayor y ser-
món de Institutclón de la Eucaristía, por 
el R , P. Curbelo. 
Día 20, Viernes Santo.—A las ocho de 
la mañana, los oficios del día. Pasión 
cantada y Adoración de la Santa Cruz. 
A las doce m. dará principio el sermón 
de las Siete Palabras, a cargo del señor 
cura. K . P . Lobato. 
A las siete p. m.—Corona Dolorosa y 
sermón de la Soledad; por el R . P. Nú-
fíez. 
Día 30, Sábado Santo.—A las ocho p. 
m. darán principio los oficios del día. 
Bendición de la Pila Bautismal y Misa 
Solemne de Gloria. 
A las seis y media p. m.—Santo Ro-
sario, Letanías cantadas y coronación de 
la Santísima Virgen y Salve Solemne. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E n este templo revistió gran suntuo-
sidad la fiesta del domingo de Ramos. 
Presidió de Capa Mapna el Prelado Dio-
cesano. Asistieron el ilustrfsimo Cabildo, 
alumnos del Seminario y Hermanos de la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento. 
PROGRAMA PARA SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las nueve de la ma-
ñana.—Solemne misa pontificial y Con-
sagración de los santo Oleos. E l señor Obis-
po administrará la Sagrada Comunión en 
esta Misa a los fieles y hermanos de la 
M. I . Archicofradía de esta Santa Igle-
| sia Catedral. 
A las tres de ¡a tarde tendrá lugar la 
ceremonia del Mandato, predicando en ella 
©1 M. I. Señor Arcediano, doctor A . 
Méndez. _ 
Viernes Santo.—Comenzarán los divinos 
Oficios a las nueve de la mañana. A las 
cuatro de la tarde predicará el sermón 
de Soledad el R . P- J . Roberes. 
Sábado Santo.—Los Oficios a las ocho 
de la mañana. 
Domingo do Pascua.—Solemne Pojitlfl-
clal a las nueve de lamañana, con bendi-
ción papal y procesión solemne, predi-
cando en la misa el M, I. señor Magistral 
doctor A, Lago, 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
A las cinco y media de la mañana de 
ayer s© celebró en el templo de San 
Francisco la tradicional fiesta del Apo-
sentillo o sea homenaje de desagravio al 
Señor por las ofensas y ultrajes recibidos 
en su prisión, durante la noche que pre-
cedió a su Pasión y minerbe. 
Se ofrendaron al Señor Incienso y flo-
res por las niñas del Colegio San Fran-
cisco de Sales y otras de Juventud Anto-
nlana. y niñas del Catecismo. Acto pia-
doso y conmovedor. 
Pronunció un elocuente sermón el M. R . 
P . Miguel Baraincua, Vicario General do 
la Orden Serálllca en España. 
Agradó sobremanera según lo olmos ex-
presar a la concurrencia, bastándonos la 
unánime felicitación de la misma. 
Esta máxima autoridad de la Orden 
Franciscana hoy residente en Cuba pre-
isldló los cultos del Domingo de Ramos. 
E l canto fué interpretado por las pia-
dosas alumnas de Sales en^el ofrecimien-
to de dones al Señor y antes y después 
por el coro de la Comunidad bajo la di-
rección del R. P . Fray Casimiro Zubia. 
Asistió un gran gentío. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Fué d ía -de intenso movimiento el de 
ayer en el templo de los Paules. 
A las siete v media de la mañana ce-
lebró Comunión general la Federación de 
las HijaSi de María de la Medalla Mila-
grosa. ,v 
Ofició el Director de la Federación, 
R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
A las ocho dieron comienzo los solem-
nes oficios del Domingo de Ramos; ben-
dición de las palmas, procesión, misa y 
pasión cantada. 
Presidieron esta fiesta el Excmo. señor 
Arzobispo de Yucatán, y el Vicario Pro-
vincial de la Orden, en Cuba y Puerto R i -
co, M. R. P. Juan Alvarez, C. M. 
A las nueve. Junta de la Federación 
de Hijas de María de la Medalla Mila-
grosa, bajo la presidencia de su Direc-
tor, el P. Gutiérrez. 
A las cuatro dieron comienzo los Ejer-
cicios espirituales para señoras y señori-
tas de las Congregaciones y Asociaciones 
establecida» en este templo y para cuan-
tas más deseen practicar tan santa y «a-
ludable práctica. 
A las cinco y media, comenzaron así 
mismo los de caballeros. 
Ambos ejercicios continuarán hoy, ma-
ñana y pasado, para concluir con la Co-
munión general, el Jueves Santo. 
A las seis y media de la noche, solem-
nísima fiesta a la Virgen de los Dolores. 
Grandiosos han sido el Stabat Mater. in-
terpretado por numerosa orquesta y vo-
E l órgano estuvo a cargo del notable 
pianista señor Tellería y él sermón pro-
nunciado por el R. P. Guerra, C. M. 
E l altar mayor artísticamente adorna-
do. E l hermano Tovar realizó una obra 
de arte, que ha merecido unánimes ala-
banzas de la numerosta concurrencia. 
Estos piadosos y brillantes cultos se 
deben a la piadosa dama en vida se llamó 
doña Concepción Baró de Pedro, tradi-
ción fielmente sostenida por sus herede-
ros don Pedro Baró y su hija Nina, re-
presentada por la señora Concepción E s -
cardó do Freiré. 
APOSTOLADO DE LA ORACION DE BELEN 
Celebró ' Comunión general a las siete 
de la mañana, amenizando el banquete 
eucarístico el coro de la Islcsla, bajo la 
dirección del maestro Ervltl. 
Se vió muy concurrido. 
A las ocho de la mañana se verifico la 
solemne festividad del Domingo de Ra-
mos, a la cual concurrió la Comunidad 
presidida por el Reotor, R. P. Antonio 
Oraa y numciosos fieles. 
PIA ASOCIACION DE M4RIA AUXILIADORA 
E n el templD de la Caridad se? celebrará 
hoy a las ocho y media en honor a Ma 
ría Auxiliadora, misa solemne. 
Dedica esta ofrenda la tMa Tnlón de 
este nombre. 
UN CATOLICO. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRÍ-
COLA entre el texto del azúcar de 
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e s t á r e ñ i d o 
L a > d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
¡hombre destruido por excesos, por enfer* 
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años, 








PRODUCCIÓN DE FIRMIN ROZ 
» * « ADUCCI0N o s 
j i «AFAEL MESA Y LOPEZ 
-.aiH* 611 ^ llbrería "Cervantes," 
• fc*. esquma a Neptuno) 
u y ^ (Continúa). 
^ ¿ P o ^ f * 6 silencio; luego ella dijo: 
E.V hoy? ha asistido usted para ver-
íe ^PUca1 Vu; VÍBta .hacla ella. 7 con voz 
íT^fqu* 8usPlraudo: 
" t̂arde ^ ^ n a sería acaso demasia-tÍ**%Tlt ^ i * ? M a ñ a n a ? ¿Tiene 
^íjriciof 11110 decirme? ¿Se trato de 
'«o8 P o d i a ^ ^ t o Pensó que de ella mis-
lLeütre eUa N> había acabadc> t»" 
'lúe en é l de8de un año, 
Í*nia acabaL 8U ma<lre de é1, olla 
k¿ ?r honor ^ 8U para de-
V^tentadn noÍT Su nombre? E l no ha-
te 8.Q afeccirtaada para Sanarse de nue-
Los sucW,* y reconquistar su prome-
»* ^ S e n t ^ labIau Precipitado co-
ta ia Qiuert^ , la aousacióu de Fras-
£ í*bel'Ua X , diV su madre, la condena 
V lV^3"1^.10' la ^ « e n z a y 
* ^ a ( l de i * . í;imiIfa, y como última 
52 W o r ^Uerte- la Pedida del her-
^0*0 é l l a U L e i V a Principal espe-
u «"o era más ane bastante pa-
ra el abandono y el olvido, pues ¿no es 
privilegio de la desgracia el hacer el va-
cío eu derredor suyo? Ella había pasado 
en la soledad sus lágrimas y su aflicción 
y había bebido hasta las heces la amar-
gura do su cáliz, sin compartir con na-
die. ¿ Con quó derechos, pues, volvia aho-
ra él, a imponerle eu inútil presencia e 
inactiva simpatía? Mas n.o cabía duda 
de que alguna otra razón le obligaba a 
dar aquellos pasos: acaso supiera algo 
interesante para la defensa del acusa-
do, única raizón por la cual ella le per-
donaba el haber violado la consigna v 
penetrado en la casa. 
E l no se daba prisa para explicarse 
Se veía que era presa de turbación 
—Hable usted, caballero. 
—No, no se trata de Mauricio. 
—¿ Entonces? 
E l l a dió un paso hacia 41, echándose 
atrás el velo negro; su cara se destacó 
pálida entre la manchaj obscura de todo 
sin traje, y así, rígida y altiva, a 61 le 
pareció más discante aún. De entre el tra-
je y las negras tocas surgía su pálida 
faz, con los ojos estropeados por los llo-
ros, y los labios finos, como un solo ras-
go rojo; él temía no poder hacerla ceder 
y estaba ávido de ofrecerle el ayuda de 
su apaisionada ternura: retuvo siís lágri-
mas, reunió todo su valor, y habló con voz 
al principio balbucíante, 'pero qu© poco 
a poco se afirmó: 
—Escúcheme usted, señorita. E s neces.i-
rio que lo haga, para que me comprenda 
y me perdone. Tenia necesidad de ha-
blarle, hoy mismo. Yo siento y respeto 
su dolor, y aunque usted proteste, no po-
drá impedirme que sienta su pena.' Yo 
también sufro, desde el día . . Y mi su-
frimiento me hace comprender mejor el 
de los demás. Yo la amaba a usted... 
No, no me interrumpa, déjeme acabar. Yo 
la amaba a usted, y me era imposible 
pensar en el porvenir sin usted. Mas ha-
llaba tantos obstáculos y oposiciones a 
causa de.— de eu hermano...! Mi ma-
dre, que es tan buena, no tiene sino 
iprejuicios, y mi padre no piensa sino en 
mi cairrera. E l no es más que un hombre 
de ciencia que vive solo en su clínica o 
junto a sus enfermos. E n casa, no es él 
quien gobierna, y yo. . . ¡Oh! No quie-
ro seguir acusando a los demás para ate-
nuar mi llalta. He obrado como el más 
vil, pero he recibido harto castigo. Yo 
no la defendí a, usbed, no supe defen-
derla. 
El la había tratado de interrumpirle va-
rias veces. Inconscientemente desdeñosa 
le miraba frente a frente, con el altivo 
aire de familia de los Hoquevillard, que 
tantos enemigos les haibía valido. Mas 
enmendaba esta rigidez con la dulzura 
de sus ojos y la mística expresión que 
heredaba de su madre. 
—Yo no le habla pedido a usted quo 
me defendiese—respondió ella. 
—Es verdad, Margarita..'. 
Su emoción lo hacía olvidar las fórmu-
las de cortesía, y la llamaba como en 
tiempos pasados, cuando eran novios. 
Hasta el extremo—siguió diciendo él— 
de que yo la quería mal a usted a cau-
sa de su desprecio. 
—Yo no desprecio n, nadie, caballero. 
—¡Me ha herido usted tanto con sólo 
mirarme, el día en que rompió nuestro 
-Compromiso: Estuvo usted tan dura. . . 
—¿Dura, yo? 
Estas dos palabras las pronunció casi 
a inedia voz, como interiormente suble-
vada y estimando que toda réplicas era 
inútil para tanta Injusticia. 
—SI: pero yo no comprendía todavía que 
eri la desgracia conviene ser orgulloso. 
Yo no la maldecía, pero tenia desgarrado 
el corazón. Y la acusaba a usted en vez 
de comprender la miseria do mis du-
das, mis temores y mi mezquina pre-
ocupación de la opinión pública. Pero he 
cablarlo bastante: se lo juro. Y ahora 
la admiro, la venero j ' la adoro. Sí. No 
me diga nada: déjeme acabar. Yo he he-
cho lo noslble oor olvidarla, y hasta mis 
padres han querido casarme, pero no he 
podido: yo no amo ni puedo amar a 
nadie máis que a usted. 
—Por Dios, caballero. 
—'Si algún bien puedo hacer, se lo de-
beré a usted. Poco a poco me elevaré 
hasta usted. Los hombres flotamos slem-
pire entre el bien y el mal, entre la afec-
ción y el egoísmo; no reflexionamos, y 
nos dejamos arnistrar por la mediocridad 
de la vida. Pero una inspiración- basta 
para hacernos cambiar, y esta Inspiración 
a mí me ha venido de usted. 
Aquí se detuvo, esperando una palabra 
de esperanza. Pero ella bajaba la vista y 
no respondía nada; su velo se le había 
caído de nuevo por la espalda, y daba 
alguna' sombra a uno de los lados de su 
cara. Como una plegaria, murmuró é l : 
—Margarita, reanudemos nuestras rela-
clonea, y sea algún día mi mujer. . . Yo 
la amo, y por todo su dolor la amo aún 
más. 
E l la vló temblar, pero sin tlbuboar le 
respondió: 
— E s imposible. No me pida eso. 
Esta negativa, que venía en el momen-
to en que su vanidad le convencía de 
la generosidad de su acto, lo dejó con-
fuso : 
—Margarita, se trata de la felicidad de 
mi vida ¿y no se lo he de pedir? 
Ella se le acercó entonces, y con voz 
du/lce le dijo: 
—Esta felicidad la hallará con otra mu-
jer, como se lo deseo. 
—Para mi no hay más mujer qjio us-
ted. 
N'o, no no me atormente: es impo-
sible, 
—;, Por qué, Margarita? T'sted no me 
ama. pero acaso algún día yo logre ha-
cerme amar por usted. ¡Mueve la ca-
beza! jAhl ¡Sin razón me desdeña! 
Ella parpció titubear, buscando una 
respuesta que él Ospernba ansioso: 
—Yo no soy ya la misma que era el 
año pasado. 
A / S L J M O O 
O E 
AOOIAR HO 
T e r r i b l e R e u m a 
Que.lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D r * . R u s s e l i H u r s t , d e F i l a d e i f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
De Guanabacoa 
T E A T R O 
E n el teatro Ilusiones, desde el día 
primero de Abril, por diez centavos 
luneta, cincuenta centavos' los palcos 
y cinco centavos la tertulia, actuará 
una compañía de zarzuela y se pro-
vectarán películas, amenizado por la 
orquesta de Milián con doce profeso-
res, orquesta francesa, otras varie-
dades Y obsequios a la concurrencia 
E L B A I L E INFANTIL 
L a directiva del Liceo está prepa-
rando un baile infantil para el próxi-
mo día 31, Domingo de Resurrección. 
Entre el elemento infantil existe mu-
cha animación. 
NCMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado vigilante de pri-
mera de la policía municipal de esta 
villa el señor Hipólito Naranjo. 
JOSE MATEU 
Con motivo de celebrar sus días el 
señor José Mateu, director del Con-
servatorio de Música establecido en 
nuestro Liceo, su morada se vió muy 
concurrida por sus numerosas amis-
tades y discípulos.Se hizo música por 
el festejado en unión de sus hijos A l -
berto y Fernando y fueron muy aplau 
didos. L a numerosa concurrencia fué 
espléndidamente obsequiada. Reciba, 
aunque tarde, mi felicitación. 
E L V I E R N E S D E DOLORES 
E l viernes celebraron su fiesta ono-
mástica un grupo de lindas damitas 
de nuestra sociedad. He aquí sus nom 
bres: Señoras Dolores Morán de Gil y 
Lclita García de Fester.Señoritas Do-
lores Mora, Lola del Castillo, María 
Dolores Cortés. Lola Arronte y Lolita 1 ción. 
Cáceres. A todas llegue mi felicita-1 E l Corresponsal. 
l o s Cebeilss posees m s e i o c c l á o pro. 
No liay mk m á s sagesfivo y á trayeote . 
Las personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio seductor 7 a trayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llaznarsfl 
hermosa, le falta ep« adorno Incomparable que sub-
yuga. , 
Le "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ea el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvoa 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezaa( 
en hermosas malas de pelo ondulante, brillosas, y ra -
diantes de hermosura. 1 
COarPBK HOY MISMO ÜN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que ho^ 
moa cambiado la etiqueta y envase de "ÁFROPELSw 
NA" sionde ahora el irasco de más cabida. 
8 
nías 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAHÜELO. 
De mtñi DKOGCEBIA J O B N N , » p o , 30, espina a Apiar . 
Bouqtiet de Novia, Ces-
tos, Retaos, Coronas, Cru-
ces, ote » 
Rosales, Plantas efe Sa-
lén¿ Arboles frutales y de 
sombra, etc.» etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
U N I C A L E G I T I M A 
A r m a n d y Uno . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. 
—No comprendo... 
— Y a no tengo dote. 
•—¿Y esto eru todo? Margarita, yo no 
merezco que me trate así. E n usted, en 
BUS ojos, hay como una claridad de vi-
da que irradia eu torno suyo. Al verla 
me siento vaileroso, experimento deseos 
de practicar el bien, de olvidar todas las 
pequefias satisfacciones que pueden venir-
nos de las cosas materiales. Junto a es-
to, que me dará fuerzas, ¿qué será la for-
tuna? 
— Y si mafíana. . . 
—;.Si mañana? 
—¿SI mañana cayese sobre nosotros la 
mayor de las desgracias, si mi hermano 
Mauricio Ihiese condenado? 
—Precisamente en previsión de esto he 
venido hoy, porque quería reivindicar el 
honor de estar mañana junto a su pa-
dre, como un hijo, y para ello tenía que 
verla a usted en seguida. 
—[Ah!—murmuró sin saber qué pen-
sar. 
Esta exclamación le hizo comprender 
que toda la, indiferencia que ella le mos-
traba desaparecía. E n aquella cara pA-
llda cuyas expresiones él seguía, adivi-
nó la simpatía, la gratitud, acaso más. 
En ella estaba la felicidad, disimulada 
o incierta, pero presente, y esta idea agi-
tó su corazón. 
Ella le dió aún más esperamzas alar-
gándole la mano: 
—Le doy mil gracias, Raymundo—le 
dijo sin temor de llamarle como en otro 
tiempo, por su nombre de pila.—Su ac-
titud me conmueve, me conmueve pro-
fundamente. 
No eran éstas las palabras que él es-
peraba de ella, a quien miraba en éxta-
sis, en actitud de sfipliea. Como eila no 
decía nada más, él dijo: 
—¿Por qué me da usted gracias, s^ 
yr> la amo? Paréceme que amarla es va 
ier más... 
Y Busplraado añadió: 
—¿Quiere usted ser mi mujer, Mar-
garita? 
E n su pálida cara hubo una expresión 
de dolor y compasión: 
—Eaymundo, no puedo... 
—¿No puede? ¡Entonces, ama a otro?.. . 
—¡Oh, amigo mío! 
—Sí: usted ama a otro que no ha si-
do vil como yo, que haibrá sabido com-
prenderla, adivinarla y merecerla, mien-
tras yo, por culpa mía, he perdido mi 
felicidad. Esto es justo, pero me causa 
gran daño. . , , , 
Se le escapó un gemido desgarrador. 
—No hable asi, Kaymundo: yo se lo 
pido. , „ , , 
—Yo no la acuso a usted. E l culpable 
soy yo. Y su felicidad me interesa mas 
que la mía» propia. 
-Escúcheme, ' Raymundo. 
Vencido, abrumado, se dejó caer en un 
sillón y lloró, sin temor de dar el es-
pectáculo de su debilidad. El la con rá-
pido ademán se quitó el sombrero y los 
velos, como una enfermera que se quita 
todo adorno infitil para entrar en funcio-
nes y acercándose a él lo tomó las ma.-
nos, y separándoselas de la cara le di-
jo con gesto de autoridad: 
—Míreme. 
E l la sabía mandar, pero no autoritaria-
mente, como su padre, sino con dulzura. 
Ya había abandonado la defensiva que 
había adoptado al verle, y se dirigía a 
él con toda naturalidad. E l la obedeció 
maquinaimente. 
El la estaba transfigurada, resplande-
ciente de expresión sobrehumana, con una 
mirada estática que parecía iluminar su 
palidez. Viva, parecia llevar eu la cara 
la expresión de serenidad de loa que 
mueren en el Señor. E n sus mejillas no 
quedaba traza alguna de dolor, y sus ojos 
tristes tenían una calma profunda e in-
alterable, casi espantosa: 
-—••Qué tiene usted, Margarita? 
,Klia s iguió: 
—Escúcheme, Raymundo. E s cierto: yo 
amo a otro... 
—Sí, yo lo sabía. 
—A otro de quien usted no puede sen-
tir celos, porque nunca he de casarme ni 
de ser la mujar de nadie. Tomaré otro 
camino. Sin embargo, soy tan Imperfec-
ta que hace un momento, cuando usted me 
hablaba, me sentía orgullosa, y aun lo 
estoy. E s un defecto en mí. Pero hemos 
sufrido tanto, que no ha habido más re-
medio que erguirse algo. 
Una débil sonrisa iluminó su boca, pe-
ro desapareció en seguida, para no alte-
rar más la pureza de sus inmóviles ras-
g<^lSepa que nunca olvidaré que usted, 
para volver a mí, ha escogido la hora de 
mayor peligro de mi vida. 
E l se lamentó como un niño: 
—Yo la amo a usted. 
—No debe usted amarme, pues antes que 
su llamamiento, he oído otro. \oy a re-
velarle un secreto que nadie conoce has-
ta ahora, ni siquiera mi padre. r<9 ti-
tubeo en hacérselo saber, pero guárde-
melo Cuando murió mi madre, prometí 
a Dios que yo la sustituiría en este ho-
gar, arrasado por la. desgracia. 
_ ; Y no ha cumplido usted con su pa-
—Aun no he terminado. 
—Pero el matrimonio no le impedirá 
hacerlo- no saldremos de Chambery. 
—Nadie debe darse a medias, Raymun-
do Yo he renunciado a mi felicidad por-
soñal, y a partir de ese momento eden-
t%lnramUXstfrrantufvrruan violento so-
Pero' esto es insensato. Margarita. Ua-
to^no tiene derecho de olvidarse de us-
ted Sisma. Su hermano, que será ahauel-
£ f S f t í n a rehará su vida sin usted. Y 
"steT misma fqué hará sola? ¿Por qué 
sacrificarse por vanos escrúpulos? 
IlÁli padre está herido en el corazón, 
y mi hermano se halla siempre en per 
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M A N I F I E S T O S 
Dor el vapor U F F E . 
Macarrín: 130 cajas. 
Sal: 632 sacos. 
Aceite: 300 cajas. 
Avena: 13,790 sacos. 
Paja: 249 pacas. 
Pescado: 15 cajas. 
Arroz: 1,000 sacos. 
Camama: 2 ¿ a j ^ ^ 
P A K A L A F L O R I D A 
Azúcar: ^ s a c o s . 
Azúcar: 7,246 sacos. 
Pifias: 867 huacales. 
Frutas: 652 id. 
Tomates: 77 id. 
Tabacos torcidos: 7 cajas. 
Tabacos en rama: 15 tercios. 
Soga: 349 fardos^ 
MANIFIESTO 1,725.—Vapor danés RO-
LLOT capitán Cbrlstiani, procedente de 
F^ladelfia; consignado a la Havana Coal 
COHavana Ccal Company: 1,953 toneladas 
carbón antraclto. 
M A N I F I E S T O 1,726.—Ferry-boat ame-, 
iricSTo H M. F L A G L E R . capiten WMte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
li . Branner. 
^ ^ d S o l a : 3.160 piezas maderas. 
P* Gómez Mena: 1,125 id id. 
j ' Cintas Barceló: 1,618 id Id. 
M S ^ 9 ¿ o : 5 autos. 8 bultos a c c -
""Sfguaro Sugar Company: 544.S20 hilos 
abono (149,687 kilos menos.) 
Fred Wolfe: 11 caballeros. 
M A N I F I E S T O 1,727.—Vapor americano 
•MASCOTTE. capitán Pbelan, procedente 
•deTampa y Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
D E TAMPA 
Calle Co: 13» cajas macarrones. 
A. Rebored;©: 500 sacos sal. 
T F Turull y Co: 500 sacos abono. 
Southern Express Co: 15 cajas pescado. 
1 Perra D E K E Y W E S T 
José Feo : 2cajas camarones. 
Bengochea y Fernández: 132 sacos sai. 
Bowers Sou D. Co: 2 fardos arandelas. 
M. Tillmann y Co: 12 fardos lona. 
M A N I F I E S T O l,728.-^k>leta inglesa A T -
WOOD H CARSON, capitán Yates, pro-
' cedenta de Tampa, consignado a J . Costa. 
Gómez y Monte: 7,574 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 1,739.—Vapor danés U F F B 
capitán Larsen, procedente de New xorK, 
consignada a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
Ballesta y Méndez: 600 sacos avena. 
B. Palacícn y Co: 10,000 id Id. i 
Babaleta y Co; 1,000 id id. 
Claudio Conde: 1,900 cajas cerveza, no 
vienen. 
Frank Bo-wman: 500 sacos arroz. 
Isla Gutiérrez Co: 500 Id Id. 
Brvitl y Co: 500 sacosavena, 50 fardos 
paja. 
S. Orios-olo y Co: 100 M Id. 
Lastra y Barrera: 1.690 sacos avena. 
Otero y Co: 99 fardos paja, 
S Rdvira: 300 cajas aceite. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Telephone Company: 43 rollos 
alambre. 
A. :289 barriles asfalto. 
B. Leconro: 10 barriles ácido, 15 sacos 
dextrina, 8 tambores bteulfito, 
Terranco y Portal: 655 barriles asfalto. 
117 id flujo. 
S. F . : 990 barriles cemento, 1 cuñete 
pasadores. 1 caja corchone. 1 pieza bom-
ba, v 
G. y Co: 2 cajas maquinarla. 
T. C. C : 1 huacal, 2 cajas efectos para 
sport. 
M. A. Q.: 24 cajas papel. 
t> L : itó barras. 
26; 21 atados id. 
. 20: 8 piezas id. 
188: 52 atadas id. 
1916: 222 id. 80 piezas id. 
638: 19 atados ángulos. 
115: 35 id. 35 id barras. 
B. P.: 80 sacos cemento. 
7,244: 53 vigas. 
Otalarruchi y Co: 21 cascos loza. 
M. Humara: 4 d id. 
P. Alvarez: 5 id id. 
Gómez Hno: 1 casco tinta, 1 caja cu-
cl i l las . 
K; García Capote: 2 bocoyes loza. 
Capestany Garay Co: Bcascos azadas. 
Fuente Presa y Co: 2 cajas machetes. 
Sobrinos de Arriba: 4 cascos ollas. 
Rodríguez y Co: 11 atados tina. 2 cajasi 
encajes. 
F . Palacio y Co: 1 caja espuelas, 1 far-
do paño, 1 caja impermeables. 
H a p e r d i d o V d 
s u m a r c a ! ! 
r 
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A l c a d u c a r , s e o l v i d ó d e r e n o v a r l a 
y u n c o m p e t i d o r l a h a r e g i s t r a d o . 
I n t e r n a t i o n a l P a t e n t O f f i c e 
Es una oficina dedicada exclusivamente a la 
inscripción de marcas y patentes, siempre atenta 
a la defensa y protección de sus clientes. 
DIRECTOR: 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N 0 
T e l é f . A - 5 2 0 5 . A G U i A R 1 1 6 A p a r t a d o 9 3 3 . 
Marina y Co: 10 atados palas. 
y Vl la: 1 casco cadenas, 1 caja 
tajaderas. 
J . S. Gómez Co: 3 cajas machetes, 1 
«•asco cadena. 
Gorestlza Barañano Co: 2 cajas mache-
tes, 1 id tornillos, 1 caja lima. 
Romlllo Hno: 1 caja, 3 huacales loza. 
.1. Aguilera Co: 2 cascos estaño, 5 Id 
azadas. 
1> P^rkins y Co: 2 cajas carreteles de 
seda, 25 .cajais algodOn, 
I G Á R R Ó S Ü V A L A D O S 
• 
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• • 
p C r i o l l o e r e s c o m o t a p a d r e y t u s m u e b l e s c o m p r a r á s e n 
M u e b l e s b a r a t o s y a p l a z o s 
• S . R a f a e l 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
i Barandiaran y Co: IflO cajas tinta. 
Hernández y Aeusti: 1 caja cadenas. 
1 id flejes. 
G. B. Zetina: 1 eaja pasta, 1 id lám. 
paras. 
West India Gil Refg. Co: 5,000 cajas 
petróleo, 450 tambores aceite, 20 barriles 
id (1,000 cajas .gasolina, 800 barriles id. 
Sabatés y Co: 21 cascos sebo. 
Suárez Carasa. y Co: (1 caja tejidos, 2 
id plumas, 1 Id cuchillos, no vienen.) 
Gómee del Kío y Co: 3 cajas éter, 2 id 
colodlum, l id diogas. 
Barrera y Co: 6 harxiles peróxido, 8 ca-
jas éter, 1 id sal. 
García y Madure: Affí buaxrales filtros. 
Dr. Ernesto SarráS; 10 carboyes ácido, 
1 caja bromuro, 4 id. clorodlum, 1 id lus-
tre. 
T E J I D O S : 
Yau Cheon: 2 cajas quincalla. 
B. Menéndez Pulido: 2 fardos tejidos. 
R. Muñoz: 3 id id. 
Alvarez Parajón y Co: 2 id, 2 cajas Id. 
Grero y Díaz : 2 cajas fardo» id. 
Pernas y Mertóndez: 2 id id, 
Daly Htsrmano* 5 id id. 
S Carballo: 1 caja id, 1 Id navajas. 
Suárez Infiesta Co: 3 id tejidos. 
F . G. y Co: 4 fardos tejidos. 
González Mariboma y Co: 2 id Id. 
García Tufión y Co: 4 id id. 
Castaños Galíndéíz y Co: 5 id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 4 id id. 
Sánchez Valle y .Co: 3 id id. 
Echevarría y Co:' 6 cajas encajes. 
Sollño y Suárez: \ 1 caja, 1 fardo te-
jidos. 
Prieto Hno: 1 caja \ld. 
C. Alvarez González^ 1 caja encajes, 
id medias. 
Parpas y Co: 5 fardas tejidos. 
M. Campa y Co: 1 caja id. 
Fernández y Diez; 1 caja id. 
González García y Co r 1 id Id. 
A. Fernández 1 id idí, 7 Id pañuelos. 
MANIFIESTO 1Í730.—Vapor americano 
COPPENAME, capitán Whidden, proce-
dente de New; Orleans, * consignado a W 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
S. S. y Co: 27 barriles camarón. 
N. Quiroga: 900 cajas huevos. 
Salom Hno: 100 barriles pupas. 
C. Cartaya: 10 Oid id, 360 sacos alml 
dón. 
B F . : 100 barriles papase 
Erviti y Co: 1^)00^sacos frijol ,(3 me nosi.) 
Tauler Sánchez y Co: 258isacos arroz. 
S B . : 250 sacos luarina. 
IS. M. S..: 2,250 id frijol, (no viene.) 
Yabaleta y Co: 400 id arroz. 
A Barros: 1.00 Oíd id. (1 menos.) 
Armour y Co: 230 tercerola manteca. 
B. Torregrosa: 250 sacos arroz. 
M. Nazabal: 163 Id id. 
Herrero Htno: 8 huacales manteca. 
Swlft y Co: 1.000 cajas huevos (1 me 
nos.) 
R Suárez y Co: 500 sacos avena. 
H. Palacios y Co: 4.280 id id. 
B. : 37 3id id. 
C. : 800 sacos frífoiL 
G. : 10 Oid id (5 menos.) 
B •: 500 id aveno. 
Rodríguez y Cajebo: 3 tercerola man 
.T ' Otero y Co: 5001 sacos avena. 
A'. D. A : 197 pacas heno. 
E . Dóez: 500 sacos avena. 
A. Oldstton: 106 cajas hueros. 
D : 500 sacos frijol. 
I . : 10 Oid id, no viene. 
S Revira: 5 tambores armonlaco. 
M I S C E L A N E A S : _ . ^ 
Interestate Electricíy Co: 102 bultos ac 
casorios eléctricos. 
Cuban E . Supply y' Co: 280 Id id. 
. G. Rodríguez y Cor. 2 cajas medias. 
V'. G Mendoza y Cor. 48 ruedas, 20 cajas 
ejes. 1 caja grampas, (no viene.) 
Nueva F . de Hielo:; 1.024 atados duelas 
huacal máqpulna. 
Ortega Fernández: 1,000 cajas agua 
" u n i ó n Carbide y Co: 820 tambares car-
bn¿ykeB y Hno: 200 barriles aceite 
Cuba Lubrlcantin y Co: 100 barriles i d 
Cónsul de Cuba: 21 cajas efectos de 
raso. , ' 
R . : 100- cajas aguarrás. 
B. : 70 barriles sebo. 
V C y Co: 1 caja pintura. 
• y PARA C I E N P U E G O S 
.T M Medina: 800 sacos arroz. 
Armour y Co: 50 terctrolas manteca. 
Intrlalgo y Pons: 300 sacos arroz, 
g. v Co: S40 id id. 
G y Co: 4,000 id id, (1,401 menos.) 
G." H . : 964 Id Id. 
Cardona y Co: 500 Id Id, 118 menos, 275 
ldBcmgoehea y Co: 2.000 sacos arroz. 356 
m Vital y Fernandez: 1,000 id Id. 
Balbín y Valle: 2,088 id Id. 
PARA C A I B A B I B N 
Armour-y Co: 20 cajas manteca. 
P A R A SAGÜA 
Armour>y Co: 20 tercerola manteca. 
PARA N U E V I T A S 
Armour y Co: 30 tercerola manteca. 
PARA CARDENAS 
S Z K . : 1,000 sacos-arroz, 250 menos. 
C. y Co: 286 id id. 
Armour y Co: 25 cajas manteca, 
M E D I T A C I O N 
Si grandioso es el panorama qvte 
con encantadora sencillez y sublime 
maestría describe el inspirado autor 
del Protoe-vangelio, a l pincelar el ma-
jestuoso ademán del Criador, cuando 
en medio del insondable misterio de 
la Eternidad impera el caos de la na-
da, que retrocede para siempre bajo 
la acción todopoderosa de aquel sin 
igual Fiat lux; si abrumador e impo-
nente s .̂ ofrece a nuestra vista el 
Dios de Moisés, legislando para un 
pueblo de "dura cerviz" en medio de 
íulgurantes rayos que iluminan las 
elevadas cumbres del histórico Sinaí, 
cual ténue nubecilla, al ser bordea-
da por ios esplendorosos fulgores del 
astro Rey; si hermoso y consolador 
es el acto realizado en la cima del 
Tabor, durante la celestial transfigu-
ración de un Dios no es menos 
tierno, majestuoso ysublime el luctuo-
so y sangriento drama que, para la re-
dención del humano linaje y en cum-
plimiento de lo decretado por la vo-
luntad augusta de un Dios infinita-
mente sabio e infinitamente bueno, so 
desarrolló hace mil novecientos diez: 
y ocho años en la tarde fúnebre del 
Calvario. 
Subamos, piadosos cristianos, al 
Gólgota sacrosanto y meditemos so-
bre ese portento de caridad, sobre 
esa locura de amor que llevó a un 
Dios a morir en medio de dos malhe-
chores, por salvar a sus mismos ver-
dugos. 
Pavorosa y densa oscuridad rodea 
la cumbre del lúgubre montecillo; el 
Sol se anubla y parece llorar sangre 
a la vista del más horrendo crimen 
que humanas manos perpetraron y las 
inteligencias celestiales pudieran ja-
más presenciar, tierra y cielo dan 
muestras harto elocuentes de que no 
es un reo común el que allí padece, 
agoniza y muere, diriase que es duelo 
general el que por la víctima visten 
todas las criaturas. Pero, ¿quién es 
ese paciente cordero que con los bra-
zos extendidos sobre la ignominiosa 
cruz muere rodeado de infames sica-
rios y colocado entre dos ladrones? 
¿No es cierto que, más que un culpa-
ble reo, parece un bondadoso Padre 
en ademán de invitarnos a que nos 
acerquemos a su amoroso pecho y oi-
gamos los latidos de su generoso co-
razón? ¡Ah! ¿No le conocéis? Pues 
es aquel tierno Infante que treinta 
y tres años ha vino al mundo en un 
oscuro paraje de la graciosa y pri-
vilegiada Belén, y descansó sobre hu-
mildes pafiales, para ejemplo del ina»-
aate y consuelo del infeliz mendigo. 
una escogida porción fi0 , 
Cristo sigue con fidelid ^ a ^ 
indelebles y los divinos I,.1'8 4 , 1 
Crucificado. 3 pleceptoellaí 
Nada más justo, TJUP 
tenemos la dicha de c m ^ 6 1(>8 -
bor a Cristo, nos e S C e J a r 
saren- en lo que sea po^3 íor 
gratitudes y desprecios S e ^ ^ 
el mundo ysus viles ador?f 1 c^ 
den de continuo a la DÍVÍ 0r6s ®7 
sepultando en el m á ? ^ 
vido el negocio, único ^ T ^ I 7 
la santificación de s u s í ^ ^ t e " 
tales. Reguemos por elS*,8, 
puesto que son hermanos'?1 H 
fm de que en estos df^ VUest: ! 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
Cuesta Poco 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e c -
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o d e 
g a s o l i n a . 
R e c u e r d a s o T e l é f o n o a l o d o e l m o n d o 
e. . ^— "límanos n 
fm de que en estos días d 
cía y de perdón, vuelvan 
copiosísmos frutos de nnt .6 ̂ l l l 
na Redención. nuestra Z\ 
. : Tizur 
ANUNCIO D E VADIA.—Agradar, 316. 
E l es el que, a poco de haber naci-
do, huyó a Egipto en busca de la paz 
y protección que ei; su patria no ha-
llaba; aquel que, una vez cumpli-
do el tiempo decretado por el Altísi-
mo, salió a predicar al mundo entero 
la caridad, la misericordia y el amor; 
el mismo que dió vista a los ciegos, 
oído a los sordos, salud a los en-
fermos, vida a los muertos, paz y per-
dón a los pecadores. E l es el Unigé-
nito del Padre, Figura de su substan-
cia y Explendor de su gloria. . . E l es 
Dios. 
¿Y cómo ha patentizado su agrade-
cimiento el mundo, ese mundo lava-
do con las lágrimas y purificado con 
la sangre inmaculada del hijo de 
Dios? ¿Acaso se ha convertido para 
siempre y consagrado por entero a 
cantar las alabanzas de su infinito 
bienhechor? ¡Ah, no! E l hombre es 
muy soberbio y muy ingrato el huma-
no corazón. L a humanidad continúa 
ofreciendo incienso a sus ídolos y apa-
renta ignorar que el cordero sin man-
cilla murió por su felicidad en lo al-
to de un madero, mientras tan sólo 
En el Puente de Aímendares 
arrollado anoche un ¡ n f c 
por un automóvi l p a r í i , 
DADO SU E ^ A D o l í T ^ . ^ 
NO HA PODIDO PRESTAft T!?̂  
RACION, INGRESANDO P?lC^ 
HOSPITAL ^ A X I X T O f ñ ? 
CIA'» ^ 
En el puente' de Almendar. 
arrollado anoche por el ai t ^ 
particular número 1,814 de i", ^ 
dda del señor Luis González FÍ"'? 
un individuo que viajaba en «n 
vía, y el que al arrolarse dP ^ 
vehículo se interpuso ante h , 
na, que lo deíribó. 
Por las investigaciones practica 
se sabe que el lesionado se ^ 
Perfecto Viana Viana, de diez v ^ 
años de edad y vecino de AmL. 
número 45. 
Reconocido por el doctor Llaim i 
guardia en el centro de socorro. í 
segundo distrito, lo asistió de 
nos de conmoción cerebral, (,Wi 
izquierda, contusión y' hematoma « 
la frente, contusión y desgar 
en el rostro 7 fractura de la 
izquierda, siendo su estado de 
tico grave. 
Guiaba el automóvil el chauffew 
Francisco Rodríguez Fines, vecino i* 
Paseo entre 17 y 19, quien estima i 
hecho casual. 
E l dueño del automóvil, qníffl 
esos momentos viajaba en el mism 
hizo iguales manifestaciones. 
Viana no ha podido declarar, ÍDIR. 
sando en el tospital "Calixto García.' 
Rodríguez ingresó en el Vivaí. 
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